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Bakalářská práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Břeclav a jejím 
řešením pomocí využití finančních zdrojů z Evropského sociálního fondu na aktivní 
politiku zaměstnanosti.  Teoretická část práce se zaměřuje na poznatky z oblasti 
Evropské unie a na problematiku nezaměstnanosti. Analytická část práce se věnuje 
výzkumu nezaměstnanosti v okresu Břeclav, dále rekvalifikacím a cílovým skupinám    
na aktivní politiku zaměstnanosti.  Návrhová část se zabývá dotazníkovým šetřením, 
které má zhodnotit efektivnost rekvalifikací. Výsledkem bakalářské práce jsou návrhy 
na zlepšení situace, týkající se rekvalifikací a nezaměstnanosti. 
 
Abstract  
This bachelor´s thesis deals with issue of unemployment in the District of Breclav and 
its solution through the use of financial resources from the European Social Fund for 
active employment policy. The theoretical part of the work focus on knowledge of the 
European Union and on issue of unemployment. The analytical part is devoted to 
research unemployment in the District of Breclav, retraining and further target groups in 
active employment policy. Proposal part of work deals with the questionnaire survey, to 
assess the effectiveness of retraining. The result of bachelor´s thesis are proposals to 





Evropská unie, fondy Evropské unie, Evropský sociální fond, operační programy, trh 
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„Každý stát má suverénní a nedělitelné právo zvolit si svůj ekonomický systém stejně tak 
jako svůj systém politický, sociální a kulturní v souladu s vůlí svého lidu, bez vnějšího 
zasahování, donucování nebo hrozby v jakékoliv formě. “1 
Charta ekonomických práv a povinností států OSN z roku 1947 
 
Na úvod bych vycházela z odcitovaného souvětí z Charty ekonomických práv                       
a povinností států OSN, které v dnešním globalizovaném světě, v době privatizací, 
technického rozvoje, zahraničního investovaní, obchodu a práce v zahraničí ztrácí              
na své významnosti a pravdivosti. Česká republika stejně, jako ostatní členské státy 
Evropské unie (dále jen EU) se rozhodla pod vlivem stále rostoucí globalizace vzít            
na sebe roli státu tzv. "nočního hlídače – nightwatchman", ztrácí neomezenou moc             
a přijímá "pravidla" v rámci Evropské unie.   
Česká republika podala žádost o vstupu do EU v roce 1996. Od roku 1998 byla zahájena 
přístupová jednání a monitorování celkové situace v Českém státě. V dnech                            
13. – 14. června 2003 se konalo referendum o tom, zda se Česká republika má stát 
členským státem Evropské unie. Vstup České republiky do Evropské unie podpořilo 
v referendu 77 % lidí.2 V následujícím roce, k datu 1. května 2004, Evropská rada 
rozhodla o přijetí České republiky do Evropské unie. Občané České republiky se během 
jednání o vstupu ČR do Evropské unie rozdělili na dva tábory, pro vstup a proti vstupu. 
Chtěli zodpovědět nesčetně otázek týkající se Evropské integrace, a co vše obnáší 
členství v EU. Stát se členským státem Evropské unie znamenalo pro Českou republiku 
mnoho výhod, ale i nevýhod. Nevýhody, které pramenily ze strany obávajících se 
občanů a to hlavně obavy ze ztráty suverenity a národní identity. Výhody se týkali 
především pozitivního vlivu na české hospodářství, volného pohybu osob, služeb, zboží 
a kapitálu, vymahatelnost práva atd.   
Stát, podnikatelské subjekty, ale i občané samotní se po vstupu do EU především 
zajímají o čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů EU. Podnikatelé mohou 
                                                 
1  Charter of Economic Rights and Duties of States [online]. 2006 [cit. 2011-04-27]. Un-documents.net.    
   Dostupné z: <http://www.un-documents.net/a29r3281.htm>. 
2  ZENKNER, Petr. Vstup ČR do EU [online]. 2005 [cit. 2011-04-27]. Euroskop.cz. Dostupné z:  





využívat prostředky z fondů EU na svou podnikatelskou činnost např. na rozšiřování     
a zlepšování technologie výroby, zavedení nového produktu a na vybudování nových 
pracovních příležitostí atd. Tyto faktory vedou ke stabilitě a k posílení českého 
hospodářství.  
 
Velmi diskutovaným tématem je v současné době nezaměstnanost. Mnoho lidí 
každodenně ztrácejí zaměstnání. Příčinami jsou krachující podniky, které propouští své 
zaměstnance. Zaměstnanci, kterým chybí příslušná kvalifikace nebo je nahradí nové 
technologie.  Nezaměstnanost v ČR po vstupu do EU klesá, získali jsme příležitost 
vycestovat za prací do evropských zemí a možnost čerpat zdroje z Evropského 
sociálního fondu (dále jen ESF).  
Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti a snižování nezaměstnanosti. 
Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, který realizuje aktivní politiku zaměstnanosti.  
Hlavním cíleným nástrojem, kterému se bude bakalářská práce věnovat, jsou 
rekvalifikace. Rekvalifikací se rozumí, získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající 
kvalifikace uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání a jsou poskytovány 
příslušnými úřady práce nebo soukromými společnostmi.  Jak nám mohou prozradit 
statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí, počet osob, které absolvují rekvalifikační 
kurzy, v posledních letech roste a zvyšuje se tím i jejich uplatnitelnost na trhu práce. 
Z toho vyplývá, že absolvování rekvalifikačních kurzů je dnes již poměrně běžné, ale            
i přesto mnoho lidí o rekvalifikacích a dalších cílených nástrojích nejsou dostatečně 
informování a hlavně ztrácí nebo nemají zájem. 
Pro představu ESF za dobu, po kterou je ČR členem EU, už pomohl prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost vytvořit 26 501 pracovních míst, 
podpořil více než 1 767 projektů a také umožnil získání kvalifikace 37 841 lidem. 
Podporu z peněz ESF získalo už 376 613 osob.3 
                                                 
3  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. S námi dokážete víc! [online]. 2008 [cit. 2011-04-27].    





1 CÍLE PRÁCE 
Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti rekvalifikací a využití 
zdrojů Evropského sociálního fondu na aktivní politiku zaměstnanosti v okrese Břeclav. 
Dílčím cílem je analyzovat na základě zodpovězených dotazníků, které budou rozdány 
uchazečům registrovaným na úřadě práce a absolventům rekvalifikačních kurzů jejich 
názory a postoje na rekvalifikace.  Na základě postojů dotazovaných uchazečů budou 
navržena řešení, které by mohli vést ke zvýšení efektivnosti rekvalifikací a následného 
uplatnění uchazečů o zaměstnání na trhu práce.  
 
1.1 Metody a postupy zpracování 
Při zpracování bakalářské páce jsem vycházela ze studií dané literatury zabývající se 
Evropskou unií a problematikou nezaměstnanosti. Analytická část je založena                     
na zajištění poznatků a zhodnocení situace na trhu práce v okrese Břeclav, kde budu 
vycházet z interních materiálů kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR pro okres 
Břeclav. Návrhová část bude analyzovat dotazníkové šetření, které bylo zaměřené               




 metoda, která vymezuje určité charakteristiky a vlastnosti, 
 nezkoumá nepodstatné detaily, které se vyskytují v ojedinělých případech, 
 výstupem jsou pojmy, modely a teorie, které vystihují podstatné.  
 
Analýza a syntéza 
 analýza rozdělí problematiku z celku na jednotlivé části, 
 syntéza pomocí analýzy sjednotí části vlastností a vztahů do jednoho celku. 
 
Indukce  
 přecházíme od jednotlivých faktů k obecným poznatkům. 4 
                                                 
4  POKORNÝ, Jiří, Předdiplomní seminář : Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci, 2006,                





2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V bakalářské práci budu vycházet ze znalostí o Evropské unii od vzniku až                          
po současnost. V následující kapitole popisuji vznik EU její regionální politiku, kde se 
zaměřím na její principy, cíle a nástroje.  
V další části teorie se zaměřím na trh práce a jeho problematiku. Na politiku 
zaměstnanosti, která řeší nezaměstnanost pevně stanovenými nástroji a opatřeními, 
které jsou spolufinancovány finančními prostředky z Evropského sociálního fondu.  
 
2.1 Evropská unie a její historie  
FIALA A PITROVÁ (2003, str. 9) ve své knize uvádí: „Evropská unie bývá často 
v odborné literatuře označována jako specifický útvar, jako systém „sui generis“, což 
má vyjádřit skutečnost, že se nejedná ani o mezinárodní organizaci, ani o federativní            
či konfederativní státní útvar, ale o zcela nový fenomén.“ 
Myšlenka sjednocení Evropy se objevovala už v době antického Řecka, předobrazem 
jejího politického uskutečnění lze vidět ve snaze sjednocení římské říše a především 
integračních tendencích středověké "svaté říše", která se sjednocovala na základě ideálu 
křesťanství. Další myšlenky sjednocení pak můžeme hledat v koncepcích různých 
evropských osobností, kteří se soustředili na hledání vhodného uspořádání společnosti. 
Jednalo se vždy spíše o formulace vizí vycházejících z duchovní a kulturní blízkosti 
evropských národů, ale chyběla formulace konkrétních politických a institucionálních 
kroků případné integrace.5 
Historické kořeny sjednocení Evropy sahají do 2. světové války, kdy se lidé setkávají 
s terorem a zabíjením, proto hlavní motivem evropských států tehdy bylo zabezpečení 
stability, míru a bezpečí na kontinentě. Jednotlivé státy toho nebyly schopny, proto 
přišli s myšlenkou mezinárodní spolupráce.6 
Evropská unie vznikla v roce 1993 na základě Maastrichtské smlouvy a je integračním 
seskupením, které je od posledního rozšíření v roce 2007 tvořeno 27 členskými státy. 
Tyto členské státy mají své jazyky a vlastní tradice, ale i přesto dodržují stejné společné 
                                                 
5  FIALA, Petr; PITROVÁ, Markéta, Evropská unie, 2003, s. 31-37. 





hodnoty, jako jsou demokracie, svoboda a sociální spravedlnost. Společně se zavázaly 
bránit tyto hodnoty a spolupracovat v zájmu zachování míru a prosperity.7 
Mezi cíle EU patří podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, 
konkurenceschopnosti. Snaží se o vytvoření společného trhu, zlepšování životní úrovně    
a kvality životního prostředí. Hlavními nástroji k zabezpečení a udržení těchto cílů jsou 
volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Nejdůležitějším nástrojem je pak společná 
politika EU v oblastech: společné vnější obchodní, dopravní, měnové, zemědělské 
politiky, politiky rybolovu, hospodářské soutěže a sociální soudržnosti.8 
 
2.1.1 Tři pilíře 
Agenda Společenství je rozdělena na nadnárodní a mezivládní. Znázorňuje je pomyslná 
konstrukce tzv. maastrichtského chrámu, který je znázorněn pomocí tří pilířů, 
vyrůstající z textů zakládajících smluv. 9  
Prostřednictvím prvního pilíře na základě Smlouvy o Evropském společenství jsou 
prováděny všechny společné politiky navazující na agendu jednotného trhu. Zahrnuje 
hospodářskou spolupráci EU, patří sem obchodní, zemědělská, dopravní, měnová 
politika a občanství Unie. Druhý pilíř zahrnuje zahraniční a bezpečnostní politiku.  Třetí 
pilíř zahrnuje oblast justice a vnitřní správu.10  
 
2.1.2 Evropské instituce 
Evropské unie je mezinárodní organizace, a proto je rozhodování orgánu EU odlišené 
od rozhodovacích procesů v jednotlivých členských státech. Unie je řízena, jak již bylo 
výše uvedeno, dvěma základními přístupy. Mezivládním, který ponechává členským 
státům plnou pravomoc a nadnárodním přístupem, který znamená sdílenou suverenitu   





                                                 
7  HLAVATÁ, PhDr. Kateřina, Evropská unie v kostce, 2008, s. 6-8. 
8  Tamtéž s. 8. 
9  FIALA, Petr; PITROVÁ, Markéta, Evropská unie, 2003, s. 128-130. 
10 Tamtéž s. 130-133. 






Instituce EU tvoří: 
 Rada EU (zvaná také Rada ministrů),  
 Evropská Rada,  
 Evropská komise,  
 Evropský parlament,  
 Evropský soudní dvůr,  
 Účetní dvůr, Evropská centrální banka,  
 Evropský ombudsman.12  
 
Poradními orgány EU jsou: 
 Hospodářský a sociální výbor, 
 Výbor regionů.13  
 
Pro problematiku bakalářské práce bude nejdůležitější znát hlavní aktéry rozhodovacího 
procesu: Radu EU, Evropskou komisi, Evropský parlament a Evropskou Radu. 
Především nás zajímá Evropská komise, která navrhuje rozpočet EU a Rada EU            
a Parlament EU, kteří se podílí na schvalování rozpočtu.  
 
2.1.3 Rozpočet EU 
Rozpočet EU se vyčleňuje z kategorie mezinárodních rozpočtu i z kategorie státních 
rozpočtů. Rozpočet EU je převážně vytvářen z vlastních příjmů. Sestavuje se každý rok 
a je hlavním nástrojem k financování integračních aktivit v rámci EU. Musí být 
sestavován, na rozdíl od národních rozpočtů, jako vyrovnaný tzn. příjmy se musí rovnat 
výdajům. Rozpočet navrhuje Evropská komise a podává jej ke schválení Radě EU         
a Evropskému parlamentu. Evropský parlament pak musí překládat zprávu o tom, jak 
byly peníze vynaloženy Evropskému účetnímu dvoru. 14  
Roční výdaje nesmí přesáhnout stropy dané víceletým finančním rámcem pro jednotlivé 
roky a nesmí překročit limit vlastních zdrojů stanovený na 1,24 % HND EU. Finanční 
rámec je pro vysvětlení dohoda, která na několik let stanoví závazné limity, v jejichž 
mezích jsou pak schvalovány jednotlivé roční rozpočty. Dříve byly sestavovány, jako 
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roční, nyní se navrhují na sedmileté období. Rozpočet se sestavuje v jednotce euro                
a musí dodržovat zásady podle nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002. 15  
Rozhodující část rozpočtu EU, kterou tvoří výdaje, jsou z 95 % určeny k financování 
ekonomických, sociálních a regionálních programů v členských zemích nebo zemích 
rozvojových. Druhá největší výdajová složka se koncentruje na společenskou 
zemědělskou politiku a strukturální fondy.16  
Na strukturální opatření a podporu soudržnosti EU v roce 2010 vyčlenila částku               
49,5 mld. €, z celkových výdajů 141,5 mld. €. Strukturální fondy tvoří z celkových 
výdajů rozpočtu EU přibližně 45 %.17 
 
Pozice ČR vůči rozpočtu EU za první pololetí roku 2010  
Uvedené údaje slouží pouze pro představení, jak je na tom Česká republika, co se týká 
příjmů a výdajů z hlediska rozpočtu EU. Česká republika v průběhu prvního pololetí    
r. 2010 obdržela celkem 41,4 mld. Kč z evropského rozpočtu a odvedla do něj                   
18,7 mld. Kč. ČR získala tedy o 22,7 mld. Kč více, než do evropského rozpočtu 
odvedla, proto mluvíme o čisté pozici ČR, to znamená, že ČR odvedla do společného 
rozpočtu EU méně peněz, než jsme od EU dostaly. 18 
 
2.2 Regionální a strukturální politika EU 
Evropská unie je jedna z největších prosperujících oblastí světa, ale i přesto mezi jejími 
regiony existuje výrazný nepoměr v příjmech a možnostech jejích obyvatel. Regionální 
politika je nástrojem při hledání politického kompromisu, aby byly dopady integrace            
co nejmenší. Je tedy nástrojem pro vyjádření sociální solidarity. Regionální politika 
podporuje harmonický a vyvážený rozvoj regionů, snižování nezaměstnanosti a rozvoj 
lidských zdrojů, snižování regionálních disparit (rozdílů), ochrana životního prostředí            
a zabezpečení rovných příležitostí pro muže i ženy. 19  
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BUDÍK (2009, str. 11) představuje regionální politiku slovy: „Regionální politika je 
soubor zásahů, zaměřených podle konkrétní situace státu a jeho regionů a podle 
očekávaných vývojových tendencí na podporu a opatření vedoucích k růstu 
ekonomických aktivit, k lepšímu územnímu rozložení v území a k rozvoji infrastruktury. 
Základní podmínkou je jasné definování priorit a koncentrace prostředků pro tyto 
priority.“  
Regionální politika EU patří mezi nevýznamnější aktivity a představuje 35% podíl              
na výdajové složce rozpočtu EU.20 
 
2.2.1 Vznik a vývoj  
V době vzniku Evropského společenství v roce 1958 členské státy sice uznaly velké 
rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, ale zavedení regionální politiky nebylo pro 
ně nutností. Regionální nástroje byly používány diskrétně v rámci jiné politiky a vznikl 
tak alespoň Evropský sociální fond. 21  
Regionální politika vznikla kolem 70. let 20. století, která jsou spojena s připravováním 
integračních kroků: budování společného trhu, budování projektu hospodářské                       
a měnové politiky, vytipování regionů a poskytování slabým regionům finanční pomoc 
prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje.22 
Pomoc z rozpočtu byla přidělována automaticky při předložení projektu Komisi EU               
a žádaly o ni členské státy při vstupování do EU, aby vyrovnaly hospodářské rozdíly. 
Takto postupně vznikaly náměty pro regionální politiku a později se regionální politika 
začala nazývat politika hospodářské a sociální soudržnosti.23 
 
2.2.2 Principy regionální politiky 
Politika hospodářské a sociální soudržnosti je založena na několika základních 
principech. Pro zvolené období 2007 – 2013 se jedná o pět hlavních principů.24 
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1. Programovaní   
Prostředky ze strukturálních fondů jsou rozdělovány na základě víceletých plánů 
regionálního rozvoje, které jsou vyjednány členskými státy s Evropskou komisí. Výdaje 
jsou přidělovány podle jednotlivých zpracovaných programů. Záměrem je zajištění             
co nejkomplexnějšího řešení problému regionu.25 
 
2. Koncentrace 
Výdaje ze strukturálních fondů jsou zacíleny na nejvíce problematické oblasti, které 
jsou vybrány na základě prioritních cílů. Realizace menšího množství projektů, které 
nám přinesou maximální přínos.26 
 
3. Partnerství  
Spolupráce různých subjektů při přípravě a realizaci projektů a programů. Subjekty            
od Evropské komise po konečného příjemce dotace.  
Partnerství má dvě úrovně: vertikální a horizontální. Vertikální úroveň se týká 
spolupráce Evropské komise a orgánu odpovídajících národní, regionální a místní 
úrovni. Horizontální úroveň zahrnuje spolupráci mezi partnery na úrovni členského 
státu nebo regionu při řešení společného problému. Princip partnerství vyžaduje aktivní 
účast na všech etapách od administrace strukturálních fondů až po implementaci, 
monitorování a hodnocení.27 
 
4. Adicionality (doplňkovosti) 
Princip doplňkovosti spočívá v tom, že prostředky od EU mají pouze doplňovat, 
prostředky samotného příjemce pomoci. Prostředky fondů nesmí nahrazovat národní 
zdroje, ale jen je z větší části doplňovat. Tento princip vede k větší efektivitě při 
využívání zdrojů, protože je zainteresovaný samotný příjemce, tudíž má i větší 
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5. Monitorování a vyhodnocování  
Podstatou principu je průběžné sledování a vyhodnocování efektivnosti využití 
finančních prostředků ze zdrojů EU na daný projekt před jeho schválením. Monitoruje 
se a vyhodnocuje se ve všech fázích procesu při realizaci projektu.                          
Máme tři způsoby: ex ante (předběžné), interim (střednědobé) a ex poste (následné) 
hodnocení.29 
 
Kromě těchto základních principů se regionální politika řídí taky mnoha doplňkovými 
principy např. subsidiarity, koordinace a harmonizace, integrace, konvergence, 
kompatibility atd.30  
 
2.2.3 Cíle regionální politiky  
Pro období 2007 – 2013 regionální politika sleduje tři cíle. 
 
Cíl Konvergence  
 smyslem tohoto cíle je podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů, 
 snaží se o tvorbu nových pracovních míst v nejméně rozvinutých členských 
zemích a regionech, jejíž HDP na osobu je nižší než 75 % průměru EU,  
 pod cíl konvergence spadají všechny regiony ČR kromě hlavního města Prahy.31  
 
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost   
 příděl finančních nástrojů je nižší ve srovnání s prvním cílem Konvergence, 
 jde o podporu oblastí, jejíž HDP na osobu je vyšší než 75 % průměru EU, 
 smyslem tohoto cíle je posilování konkurenceschopnosti a přitažlivosti regionů 
pomocí inovačních projektů (zlepšování životního prostředí a posilování 
zaměstnanosti prostřednictvím investic do lidských zdrojů), 
 pod tento cíl spadá jen hlavní město Praha.32 
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Cíl Evropské územní spolupráce 
 soustřeďuje se na podporu vyváženého rozvoje na území EU pomoc příhraniční 
a nadnárodní spolupráce, prostřednictvím společných místních a regionálních 
iniciativ, 
 podporuje vědecké, informační společnosti, životní prostředí a výzkumné 
aktivity, 











Graf 1: Rozdělení finančních zdrojů podle jednotlivých cílu na období 2007 – 2013 




2.2.4 Finanční rámec 
Finanční rámec, jak jsem se zmínila v kapitole o Rozpočtu EU, je                               
tzv. meziinstitucionální dohoda mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem          
a Radou EU, která na několik let stanoví závazné limity, v jejichž mezích jsou pak 
schvalovány jednotlivé roční rozpočty. 34  
Objem finančních prostředků na politiku hospodářské a sociální soudržnosti pro období 
2007 – 2013 dosáhne výše 308,1 miliard €.  Pro ČR nejdůležitější částka z rozpočtu EU 
plyne právě ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Na období 2007 – 2013 se 
bude jednat o 778 mld. Kč. To představuje průměrnou roční alokaci 111,1 mld. Kč.35 
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2.2.5 Strategické dokumenty pro aplikaci regionální politiky EU v ČR 
Před zapojením do strukturální politiky bylo nutností pro ČR, aby vypracovala 
strategické a programové dokumenty, které musí být v souladu s dokumenty                   
a mechanismy používány v EU. Na jedné straně jsou dokumenty pro regionální politiku 
EU na druhé straně pro českou národní podporu regionálního rozvoje.36 
 
Strategie obecné zásady Společenství (SOSZ) 
Jedná se o základní rámcový strategický dokument pro regionální politiku EU, kde jsou 
definovány hlavní zásady a priority politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.     
Na základě tohoto dokumentu členské státy připravují tzv. Národní rozvojový plán.37 
 
Národní rozvojový plán (NRP) 
Je výchozím strategickým programovým dokumentem, aby mohl členský stát čerpat 
prostředky z regionální pomoci, musí definovat konkrétní pravidla a strategie čerpaní 
finančních prostředků. Každý stát v něm popisuje hlavní problémy, cíle, priority                   
a postupy při jejich realizaci. Národní rozvojový plán (dále jen NRP) charakterizuje 
systém koordinace politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Klíčové body tohoto 
systému se promítnou do dokumentu nazývaného – Národní strategický referenční 
rámec.38   
 
Národní referenční rámec (NSRR) 
Je zpracováván na základě NRP a cílů EU, jako základní rozvojová strategie ČR              
a referenční nástroj sloužící pro přípravu programování fondů. Národní referenční 
rámec (dále jen NSRR) popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinaci politiky, 
představuje systém finančních toků fondů EU v ČR s operačními programy hospodářské 
a sociální politiky pro jejich realizaci. ČR klade důraz na posilování 
konkurenceschopnosti jednotlivých klíčových oblastí hospodářství a ČR jako celku.39 
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2.3 Fondy EU  
Fondy EU představují širokou škálu nástrojů, které slouží při realizaci evropské politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti. 40 
Strukturální fondy se staly nejvýznamnějším nástrojem regionální a strukturální politiky 
a jsou jejím jádrem. S cílem posílit hospodářskou a sociální soudržnost EU se 
strukturální fondy zaměřují na snižování rozdílů mezi regiony členských státu,                      
na snižování zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a ekonomicky povznést 
venkovské oblasti. 41  
Finanční prostředky jsou čerpány v rámci programového období na základě 
definovaných cílů a priorit, které jsou stanoveny NSRR, jak už jsem uvedla v předchozí 
kapitole. 42  
Na právě probíhající programové období 2007 – 2013 má ČR z evropských fondů                 
k dispozici 26,7 mld. €.43 
 
2.3.1 Předvstupní nástroje 
Pomoc ze strukturálních fondů pro regiony je určena pouze pro členské státy EU. 
Kandidátské země, které se ucházely o členství v EU, získávaly finance z programů 
předvstupní pomoci. ČR čerpalo ze třech předvstupních programů. Jednalo se                 
o programy Phare, ISPA, Sapard  jejich cíle byly naplněny po vstupu ČR do EU                   
a potom jen dobíhaly projekty.44 
 
2.3.2 Strukturální fondy 
Pro splnění výše zmíněných cílů regionální politiky jsou k dispozici tři hlavní fondy: 
 
 Strukturální fondy  
o Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 
o Evropský sociální fond (ESF) 
 Fond soudržnosti (ES) 
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Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 
Patří mezi největší a nejdůležitější strukturální fondy. Finanční prostředky z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) jdou na všechny tři cíle programovacího 
období 2007 – 2013. Především se zaměřuje na modernizaci, inovaci, ochranu životního 
prostředí, hospodářský celkový rozvoj a spolupráci v rámci EU.45 
 
Evropský sociální fond (ESF) 
Evropský sociální fond (dále jen ESF) je z nejstarších evropských fondů. Podporuje 
aktivity zaměřené v oblastech zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů a trhu práce. ESF 
svých cílů dosahuje posilováním sociálních programů členských států EU, pomáhá 
rizikovým skupinám např. zdravotně postiženým, mladým nezaměstnaným a snaží se 
pomoci se začleňováním dlouhodobě nezaměstnaným.  Mezi další úkoly a cíle ESF 
patří podpora rovných příležitosti na trhu práce, boj proti diskriminaci a zlepšování 
pracovních podmínek a mobility pracovních sil v rámci EU. ESF se budu podrobněji 
věnovat v další kapitole Nezaměstnanost ve vztahu k EU. 46 
 
Fond soudržnosti (ES) 
Jinak nazývaný také Kohezní fond, byl založen v roce 1993 a není strukturálním 
fondem. Jeho finanční prostředky jsou zaměřeny na konkrétní projekty. Fond 
soudržnosti (dále jen ES) se soustřeďuje především na projekty v oblasti ochrany 
životního prostředí, transevropské dopravní sítě, nově i v oblasti energetické politiky              
a obnovitelných zdrojů energie. Pomoc z ES se vztahuje na členské země s HDP nižším 
než 90 % průměru EU a sestavený program vedoucí ke splnění podmínek 
hospodářského sbližování – konvergenční program.47 
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 
Pro programovací období 2007 – 2013 byl vytvořen nový finanční nástroj Evropský 
zemědělský fond pro rozvoje venkova (dále jen EAFRD), který nahradil činnost 
Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF). Pomoc z EAFRD 
bude zaměřena na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví. 
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Podporovány jsou i další projekty související s rozvojem venkova např. budování 
nových podniků.48 
 
Evropská investiční banka (EIB) 
Evropská investiční banka (dále jen EIB) je nezisková organizace založena v roce 1958 
a jejím úkolem je půjčovat finanční prostředky na projekty realizující zájmy a cíle EU. 
Pomoc plyne především do méně bohatých členských zemí a také do rozvojového světa. 
Finanční prostředky plynou na projekty týkající se například na výstavbu železnic, 
silnic, a na oblasti životního prostředí. 49 
 
Evropský investiční fond (EIF) 
Evropský investiční fond (dále jen EIF) byl založen v roce 1994 za účelem poskytování 
finanční pomoci malým a středním podnikům. Převážně pomáhá firmám zaměřeným          
na technologii.50 
 
Další EU fondy a programy:  
 Evropský rybářský fond (EFF), 
 Evropský fond solidarity (EUSF), 
 Nástroj předvstupní pomoci (IPA), 
 Nové nástroje regionální politiky a finančního inženýrství, 
o JASPERS, JEREMIE, JESSICA.  
 
2.4 Operační programy  
Na základě realizace operačních programů v rámci regionální politiky EU se čerpají 
finanční prostředky z fondů EU. Operační programy (dále jen OP) jsou souhrnným 
popisem priorit, řízení a finančních zdrojů. OP upřesňují oblastí intervencí na národní 
úrovni v jednotlivých regionech dané členské země EU. 51 
OP se dělí na dvě skupiny: tematické a regionální. Česká republika na základě NRP ČR 
pro období 2007 – 2013 a NSRR přijala 24 operačních programů. OP se dělí na prioritní 
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osy, které konkrétně vymezují, na co můžou být finanční prostředky využity v rámci 
jednotlivých operačních programů. 52 
OP tematické a regionální spadají pod cíl Konvergence. Pro období 2007 – 2013 na cíl 
Konvergence bylo EU vyčleněno cca 730 mld. Kč. 53 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) 
Ministerstvo pro místní rozvoj spravuje finanční prostředky určené k regionální politice 
státu. Zabezpečuje činnosti spojené s Kohezní politikou EU v ČR, účast ČR v Územní 
agendě EU a plní roli Národního koordinačního orgánu. 54 
 
Národní orgán pro koordinaci (NOK) 
Národní koordinační orgán (dále jen NOK) stanovuje jednotný rámec pro řízení             
a čerpaní finančních prostředků poskytované ze strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti v ČR.  NOK plní hlavní roli oficiálního partnera Evropské komise v otázce 
politiky hospodářské a sociální soudržnosti pro období 2007 – 2013. Také zabezpečuje 
jednotný informační systém politiky hospodářské a sociální soudržnosti, který se zabývá 
řízením, koordinaci, monitorováním a vyhodnocováním operačních programů a jejich 
projektů v úrovni administrativy a finančního řízení. 55 
 
2.4.1 Tematické OP 
Řeší problematiku daného sektoru oblasti např. životního prostředí, dopravy, vzdělaní, 
zaměstnanosti atd. Řídícími orgány tematických OP jsou jednotlivé ministerstva, která 
musí vypracovat k jednotlivým OP metodologický materiál a určit jednotlivé podmínky 
pro projektové žádosti. Projekt získá finanční prostředky, jestliže se zaměřuje na jeden 
z cílů OP a splňuje všechny náležitosti stanovené řídícím orgánem.56 
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Na tematické OP pro období 2007 – 2013 bylo EU vyčleněno cca 597 mld. Kč.57 
 
Pro období 2007 – 2013 jsou následující OP: 
 OP Podnikání a inovace, 
 OP Doprava, 
 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 
 OP Životní prostředí, 
 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, 
 OP Výzkum a vývoj pro inovaci, 
 OP Technická pomoc,  
 Integrovaný operační program.58 
 
2.4.2 Regionální OP 
Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v regionech byla 
v roce 1988 Evropským statistickým úřadem EUROSTAT zavedena jednotná 
nomenklatura evropských územních statistických jednotek tzv. NUTS, které jsou 
srovnatelnými územními jednotkami na území celého společenství.59  
 
Na jejím základě jsou definované tři hlavní úrovně regionálního členění ČR: 
 NUTS I – stát,  
 NUTS II – 8 regionů soudržnosti, 
 NUTS III – 14 krajů.60 
 
Regionální operační programy (dále jen ROP) řeší problematiku v rámci celého regionu 
příslušného členského státu. Řídícím orgánem pro realizaci ROP je Regionální rada 
příslušného regionu soudržnosti.61 
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Na regionální OP pro období 2007 – 2013 bylo EU vyčleněno cca 130 mld. Kč.62 
 
Pro období 2007 – 2013 je připraveno sedm regionálních operačních programů: 
 ROP NUTS II Jihovýchod, 
 ROP NUTS II Jihozápad, 
 ROP NUTS II Moravskoslezko, 
 ROP NUTS II Severovýchod, 
 ROP NUTS II Severozápad, 
 ROP NUTS II Střední Čechy, 
 ROP NUTS II Střední Morava.63 
 
2.4.3 OP Praha 
Hlavní město Praha je samostatný region soudržnosti a OP týkající se Prahy spadají pod 
cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Tyto OP mají za cíl podporovat 
ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech s HDP 
vyšším než 75 % průměru EU.64   
 
Pro období 2007 – 2013 jsou připraveny OP: 
 OP Praha Konkurenceschopnost, 
 OP Praha Adaptabilita. 
 
2.4.4 OP v rámci Evropské územní spolupráce 
Operační programy v rámci Evropské územní spolupráce spadají pod cíl Evropské 
územní spolupráce. OP se soustřeďují na harmonický rozvoj EU pomocí spolupráce           
na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni. Hlavními prioritami pro OP 
v rámci Evropské územní spolupráce jsou rozvoj vědy, výzkumu, životního prostředí 
atd.65 
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Pro období 2007 – 2013 jsou připraveny OP: 
 OP Meziregionální spolupráce,  
 OP Nadnárodní spolupráce, 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko, 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko,  
 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko, 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Sasko,  
 OP Přeshraniční spolupráce ČR-Slovensko, 
 INTERACT II a ESPON 2013.66  
 
2.5 Projektová žádost 
Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ (2011, str. 23) uvádí: „Projekt je 
soubor aktivit, jejichž realizací v určeném časovém rámci je dosaženo požadovaného 
cíle a které jsou realizované a financované prostřednictvím OP Lidské zdroje                
a zaměstnanost (dále jen OP LZZ). Cílem projektu je dospět z výchozího stavu                    
do ideálního konečného požadovaného stavu“. 
 
2.5.1 Příprava projektu 
Žadatel musí sestavit úspěšný a přínosný projekt, který musí vycházet                            
z identifikovaných potřeb cílových skupin a zároveň musí být v souladu s danou oblastí 
podpory OP LZZ. Záměr projektu je první fází jeho přípravy. Může být výsledkem 
analýzy či studie identifikující nějaký problém či nedostatek, potřebu nebo zájem, pro 
jehož řešení či naplnění by byla realizace projektu vhodná.67  
 
Při sestavování projektu musí žadatel vycházet z několika kroků: 
1. Z čeho vycházet - stručná charakteristika problému, který projekt bude řešit; 
výchozí situace a popis změny, které chce projekt dosáhnout. 
2. Pro koho - výběr a charakteristika cílových skupin, na které bude projekt 
zaměřen a bude mít pro ně přínos. 
3. Co - identifikace cílů projektu, čeho chce žadatel dosáhnout. 
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4. Jakým způsobem - popis strategie, kterými chce projekt dosáhnout cílů.68 
 
Další kriteria, která musí projekt splňovat, jsou potřebnost projektu a vazba projektu         
na výzvu.  
 
2.5.2 Oprávněnost žadatelů 
Před přípravou projektu je důležité porovnat záměr s tzv. kriterii oprávněnosti, jestli je 
takový projekt možné financovat v rámci OP LZZ.  
Kriteria oprávněnosti lze podle zaměření rozdělit do několika skupin, které vymezují 
subjekty, které mohou žádat o finanční podporu, geografické zaměření projektu, 
činnosti a cílové skupiny, pro které může být finanční podpora poskytnuta a druhy 
nákladů, které mohou být z přidělené finanční podpory financovány. Žadateli 
oprávněnými předkládat návrhy projektů v rámci OP LZZ mohou být fyzické                




Žadatel musí sestavit rozpočet na daný projekt. Při sestavování rozpočtu je nutné 
dodržovat případné minimální a maximální částky finanční podpory určené ve výzvě      
k podávání žádostí. Z rozpočtu mohou být financovány pouze způsobilé náklady. 
Způsobilé náklady projektu se dělí na přímé a nepřímé. Přímé náklady jsou náklady 
prokazované přímo, tj. pomocí účetních dokladů. Nepřímé náklady nejsou nebo 
nemohou být přímo spojené s konkrétní aktivitou daného projektu, neprokazují se          
a jejich výše se odvozuje od přímých nákladů. Výše podpory z OP LZZ požadovaná pro 
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2.6 Trh práce  
Práce je sociální jev a je jednou ze základních potřeb člověka, která se odehrává 
v sociálním prostředí a vřazuje člověka do složitých sociálních vztahů. Přináší mu 
obživu, peníze, uznání ve společnosti, ale také mu dává pocit seberealizace a životní 
smysl. Práce se neustále postupně mění a přizpůsobuje se ekonomicko-sociálním 
potřebám společnosti. 71 
 
2.6.1 Specifikace trhu práce 
Trh práce má řadu specifických rysů, setkáváme se s dvěma stranami subjektů.  
Nabídku tvoří, ti kdo nabízejí pracovní sílu, tedy zaměstnanci nebo uchazeči                         
o zaměstnání a poptávku po práci tvoří firmy, které nakupují pracovní sílu. Mezi 
nabízejícími a poptávajícími se dohaduje cena i množství směnného zboží, tedy práce. 
Trh práce je jeden ze vzájemně propojených segmentů tržního hospodářství a je 
ovlivňován procesy výroby i spotřeby. Trh práce je tvořen třemi základními faktory: 
nabídkou práce, poptávkou po práci a cenou práce – mzdou.72 
 
Hlavními determinanty poptávky po práci jsou:  
 poptávka po finálních produktech, 
 příjem z mezního produktu práce.73 
 
Hlavním determinanty nabídky po práci jsou:  
 ochota lidí pracovat za mzdy, které nabízí trh práce, se kterou je spojena volba 
práce nebo volného času, 
 počet disponibilních pracovníků.74 
 
2.6.2 Rovnováha na trhu práce 
Na trhu práce k rovnováze dochází tehdy, když všechny firmy při rovnovážné mzdě 
jsou schopni najít si potřebné množství pracovníků. To platí při podmínce dokonalé 
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konkurence, s kterou se v reálném životě setkáváme jen zřídka. Vlivem změn nominální 
mzdové sazby, která je ovlivňována odbory, vládní regulací atd. nebo změnou poptávky 
nebo nabídky na trhu práce dochází ke změně rovnováhy. Moderní trhy jsou vystaveny 
mnoha vlivům, které narušují dokonalou konkurenci. Při nerovnováze na trhu práce 
může nastat nedostatek pracovních míst a docházet tak k nedobrovolné nezaměstnanosti 
nebo k nedostatku pracovních sil.75  
 
2.7 Nezaměstnanost 
Nezaměstnanosti je věnována zvýšená pozornost, protože je jedním z ústředních 
problémů současnosti. Všude v mediích, denním tisku se dozvídáme o míře 
nezaměstnanosti a o jejím vývoji. Dotýká se negativním způsobem národního 
hospodářství a znamená riziko v rovině sociální a politické. Ztráta zaměstnání staví 
mnoho jedinců do obtížných životních situací.76  
Nezaměstnanost definujeme jako nerealizovanou nabídku práce na trhu práce a jedná se 
o stav nerovnováhy na trhu práce, kdy nabídka převládá nad poptávkou. Příčin vedoucí 
k nezaměstnanosti je mnoho např. demografické vlivy, státní zásahy na trhu práce, 
mzdová politika a nepružnost mezd, inflace a hlavně dynamika ekonomiky a střídání 
hospodářských cyklů.77 
 
Definice nezaměstnaného  
Za nezaměstnaného z hlediska ekonomické teorie se považuje osoba, která je schopna 
pracovat, ale nemůže najít práci.  
 
Podle definice ILO78 se za nezaměstnaného považuje osoba: 
 věk – starší 15 let, 
 postavení na trhu práce – není v placeném zaměstnání,  
 aktivně hledá práci,  
 je připraven do práce nastoupit okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů.79 
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2.7.1 Míra nezaměstnanosti 
Důležitým ukazatelem z hlediska vývoje nezaměstnanosti je míra nezaměstnanosti. 
VÁCLOVÍKOVÁ A KOLEKTIV (2009, str. 42) ve své knize uvádí:                                  
„Míra nezaměstnanosti je procentuální údaj vyjadřující podíl nezaměstnaných na 
celkovém počtu ekonomicky aktivních osob.“ 
Míru nezaměstnanosti vyjádříme jako poměr zaměstnaných osob k ekonomicky 
aktivnímu obyvatelstvu neboli k pracovní síle. Pracovní sílu tvoří zaměstnaní a osoby 
nezaměstnané, kteří práci hledají.80  
 
Míru nezaměstnanosti lze vyjádřit tedy vzorcem:    
 
 
 u – míra nezaměstnanosti vyjádřená v %, 
 U – je počet nezaměstnaných, 
 L – je počet zaměstnaných.81 
 
Měření nezaměstnanosti není velmi přesné a má četné nedostatky. Oficiální míra 
nezaměstnanosti podceňuje skutečný rozsah nezaměstnanosti. Nepočítá s lidmi, kteří 
jsou nezaměstnání a nejsou vedeny na úřadech práce. Také měření nezahrnuje osoby 
registrované nezaměstnané, kteří nesplňují podmínky nezaměstnaného, protože práci 
aktivně nehledají.82  
V ČR se výpočtem evidované míry nezaměstnanosti zabývá Ministerstvo práce                   
a sociálních věcí. Na základě souhrnných podkladů od jednotlivých úřadů práce 
zveřejňuje měsíční výsledky. Dalším, kdo se zabývá měřením nezaměstnanosti je, 
Český statistický úřad (ČSÚ), který ji měří pomocí výběrových šetření pracovních sil            
a výsledky jsou zveřejňovány čtvrtletně. V rámci šetření se používá dotazník, který je 
od roku 2002, plně harmonizován se standarty Eurostatu (Evropský statistický úřad).83 
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2.7.2 Formy nezaměstnanosti  
Podle příčin vzniku rozlišujeme několik typů nezaměstnanosti. 
 
Frikční nezaměstnanost 
Je krátkodobá, přechodná, nevyhnutelná a do jisté míry funkční. Vzniká v důsledku, že 
se lidé rozhodli změnit zaměstnání a doba, která vznikne mezi odchodem z původního 
zaměstnání a nástupem do nového zaměstnání se označuje, jako frikční nezaměstnanost. 
Platí to i pro absolventy škol, kteří hledají zaměstnání po ukončení studia nebo pro 
matky po mateřské dovolené.84 
 
Strukturální nezaměstnanost 
Jedná se o nezaměstnanost dlouhodobou, spočívá v nesouladu mezi nabídkou                 
a poptávkou po pracovní síle v jednotlivých segmentech trhu práce a indikátorem je 
výskyt nezaměstnaných osob a volných pracovních míst na trhu práce. Dochází k ní při 
strukturálních změnách hospodářství, které provází mezisektorový přesun pracovních 
míst, rozvijí se nové obory, mění se segmenty a zaměstnanci nemají dostatečnou 




Vyvolávají cyklické výkyvy ekonomiky a je spojená s klesající fází hospodářského 
cyklu. Když dojde k obnovení hospodářského růstu, cyklická nezaměstnanost zmizí. 
Cyklickou nezaměstnaností se zabýval Arthur Okun, který si všiml, že nezaměstnanost 
je přímo úměrná hospodářské aktivitě.86 
 
Další typy nezaměstnanosti jsou technologická nezaměstnanost, sezónní 
nezaměstnanost, skrytá nezaměstnanost, dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost, 
dlouhodobá nezaměstnanost, podzaměstnanost.87 
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2.8   Politika zaměstnanosti 
Politika zaměstnanosti, hospodářská a sociální politika na sebe vzájemně působí. 
Ekonomický růst je základní podmínkou pro zvýšení zaměstnanosti a následně pro 
zabezpečení sociální soudržnosti společnosti, aby byla pracovní síla schopna přispět 
k udržitelnému ekonomickému růstu, je zapotřebí vhodně zacílené politiky 
zaměstnanosti a sociální politiky. Jednotlivé cíle politik jsou vzájemně propojeny.  
Cílem hospodářské politiky je dlouhodobě dosahovat ekonomického růstu                       
a konkurenceschopnosti. Cílem sociální politiky a politiky zaměstnanosti pak je 
dosažení vysoké míry zaměstnanosti populace a souběžně dosažení přiměřené kvality 
života obyvatelstva tak, aby byla vytvořena stabilní a soudržná společnost. 88 
Politika nezaměstnanosti je souborem nástrojů, které se dále dělí na aktivní a pasivní. 
Politiku o zaměstnanosti upravuje Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v p.p., dále 
jen zákon o zaměstnanosti.89 
 
Statní politika zaměstnanosti podle zákona o zaměstnanosti usiluje o: 
 dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle, 
 produktivní využití zdrojů pracovních sil, 
 zabezpečení práv občanů na zaměstnání.90 
 
Priority státní politiky zaměstnanosti jsou požadavky na:  
 udržení přiměřeného mzdového vývoje, 
 koordinace daňových a dávkových systému, 
 podpora regionální a profesní mobility, 
 modernizace veřejných služeb zaměstnanosti, 
 zajištění modernizace systému vzdělávání a odborného výcviku, 
 posilování institucionální struktury nezbytné pro budoucí financování programů 
politiky nezaměstnanosti z ESF. 91 
 
                                                 
88  VÁCLAVÍKOVÁ, Anna; KOLIBOVÁ, Helena; KUBICOVÁ, Alina. Problematika trhu práce                     
     a politiky zaměstnanosti, 2009, s. 71-83. 
89  Novela Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti s účinností od 1. ledna 2011, přináší změny, týkající   
     se převážně podpory v nezaměstnanosti.  
90  Tamtéž. 






Státní politiku zaměstnanosti vytváří stát a podílejí se na ní další subjekty činné na trhu 
práce, zejména zaměstnavatelé a odborové organizace. Při provádění státní politiky 
zaměstnanosti spolupracuje stát s dalšími subjekty činnými na trhu práce, zejména         
s územními samosprávnými celky, profesními organizacemi, sdruženími osob se 
zdravotním postižením a organizacemi zaměstnavatelů. Státní správu v oblasti státní 
politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají Ministerstvo práce a sociálních 
věcí (dále jen MPSV) úřady práce. 92 
2.8.1 Úřady práce 
Podle zákona o zaměstnanosti úřady práce zprostředkovávají zaměstnání na celém 
území České republiky podle právních předpisů Evropských společenství. 
Zprostředkování zaměstnání úřady práce je bezplatné.93  
Prostřednictvím úřadů práce stát realizuje politiku zaměstnanosti. Jsou to orgány státní 
samosprávy, provozující a zajišťující služby zaměstnanosti na daném území, které plní 
důležité funkce.94 
 
Funkce úřadu práce: 
 sledování a vyhotovení analýzy stavu na trhu práce, 
 informační servis pro občany zprostředkování vhodného zaměstnání,  
 evidence uchazečů o zaměstnání, volných pracovních míst, pracovních povolání 
vydaných cizincům nebo osobám bez státního příslušenství a její aktualizace, 
 organizace rekvalifikace a poradenský služeb, 
 podpora zaměstnavatelů a podnikatelů při zařizování nových pracovních míst, 
 vydaní a odnímání povolení k zaměstnávání cizinců, 
 kontrola a dodržování závazných právních předpisů o zaměstnanosti, 
 hospodaření s finančními prostředky určenými na státní politiku zaměstnanosti.95 
 
Změna zákona č. 73/2011 Sb. (Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně 
souvisejících zákonů) s účinností 1. 4. 2011, viz kapitola 3.1.1 Úřad práce Břeclav. 
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93  Tamtéž. 
94  VÁCLAVÍKOVÁ, Anna; KOLIBOVÁ, Helena; KUBICOVÁ, Alina, Problematika trhu práce  
     a politiky zaměstnanosti, 2009, s. 101-110. 





Aktuální informace o zaměstnanosti a volných pracovních míst najdeme na vývěskách 
příslušných úřadů práce a internetovém portále Ministerstva práce a sociálních věcí 
www.portal.mpsv.cz. 
 
2.9 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 
Podle zákona o zaměstnanosti je aktivní politika zaměstnanosti (dále jen APZ) 
souhrnem opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. 
APZ klade důraz na vytváření nových pracovních příležitostí a připravuje uchazeče       
o zaměstnání pro uplatnění na trhu práce. APZ zabezpečuje MPSV prostřednictvím 
Správy služeb zaměstnanosti připravuje ministerské vyhlášky a metodické pokyny pro 
úřady práce, které poskytují poradenské služby.96  
 
Nástroje APZ podle zákona o zaměstnanosti: 
 rekvalifikace, 
 investiční pobídky, 
 veřejné prospěšné práce,  
 společensky účelná pracovní místa, 
 příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 
program.97 
 
Součástí opatření APZ podle zákona o zaměstnanosti jsou rovněž: 
 poradenské činnosti, pomoc při volbě povolání, při volbě přípravy k práci osob 
se zdravotním postižením, 
 podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením, s výjimkou příspěvku 
podle ustanovení § 78, 
 cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120), které řeší problémy obecního, 
okresního, krajského a celostátního charakteru v oblasti zaměstnanosti.98 
 
Aktivní politika zaměstnanosti je financována z prostředků státního rozpočtu                  
a z finančních prostředků Evropského sociálního fondu. Hospodaření s těmito 
                                                 
96  Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, 2007. 
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prostředky se řídí zvláštním právními předpisy. Tyto prostředky se dále můžou využít 
na programy nebo opatření regionálního a celostátního charakteru a projekty 
zahraničních subjektů přispívající ke zvýšení zaměstnanosti. Při realizaci APZ                
a naplňovaní cílů se úřady práce zaměřují na cílové skupiny nezaměstnaných, viz dále 
kapitola Analýza současného stavu v okrese Břeclav.99 
 
2.9.1 Nástroje APZ 
Rekvalifikace 
Rekvalifikace se využívají tehdy, jestliže struktura nabídky pracovních míst neodpovídá 
struktuře poptávky na trhu práce a je určena nezaměstnaným i zaměstnaným osobám, 
kteří se snaží získat nebo udržet nové zaměstnání.100 
Podle zákona o zaměstnanosti se rekvalifikací rozumí získání nové kvalifikace                       
a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování                 
a obnovování. Za rekvalifikaci se také považuje získání kvalifikace pro pracovní 
uplatnění osoby, která ještě žádnou kvalifikaci nezískala. V zákoně o nezaměstnanosti 
se dále dočteme, že rekvalifikace zabezpečuje úřad práce a může je provádět pouze 
zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem nebo škola v rámci oboru vzdělání. 
Pro zařazení do rekvalifikace jsou stanoveny různé kvalifikační předpoklady a úřad 
práce vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností 
uchazeče, který má být rekvalifikován formou získávání nových teoretických znalostí        
a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. 101 
Podle ustanovení § 109 zákona o zaměstnanosti se rekvalifikace uskutečňuje na základě 
dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, 
vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Tato dohoda musí být uzavřena písemně        
a musí obsahovat důležité náležitosti. 102 
Účastník rekvalifikace má nárok na podporu při rekvalifikaci, která dosahuje                   
60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Náklady        
na rekvalifikaci hradí příslušný úřad práce, který může účastníkovi poskytnout 
příspěvek na náhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací jako je 
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stravné, jízdné atd. V případě, že účastník bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci 
nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané 
kvalifikaci, musí veškeré náklady na rekvalifikaci účastník uhradit.103  
V ustanovení § 5 zákona o zaměstnanosti jsou tyto závažné důvody vyjmenovány                  
a patří mezi ně osobní péče o dítě ve věku do 4 let, o osobu závislou na pomoci jiné 
fyzické osoby, docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka, 
zdravotní důvody atd.104  
Dalším druhem rekvalifikace jsou rekvalifikace zaměstnanecké, které mohou být 
prováděny u zaměstnavatele v zájmu dalšího pracovního uplatnění jeho zaměstnanců                   
a to především v případě, že hrozí hromadné propouštění zaměstnanců. Pokud je 
rekvalifikace zaměstnanců prováděna na základě dohody s úřadem práce, mohou být 
zaměstnavateli nebo rekvalifikačnímu zařízení, které pro zaměstnavatele rekvalifikaci 
zaměstnanců zajišťuje, úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady rekvalifikace 
zaměstnanců a náklady s ní spojené.105 
 
Programové dokumenty zabývající se APZ a problematikou rekvalifikací jsou například 
Strategie celoživotního učení ČR na léta 2007 – 2015, Národní Lisabonský program           
na období 2005 – 2008 a dalším programem je Národní program rozvoje vzdělávání 
v ČR (tzv. Bílá kniha).  
 
Investiční pobídky 
Podle ustanovení § 111 zákona o zaměstnanosti jsou investiční pobídky dalším 
nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, kterým se u zaměstnavatele, kterému bylo 
vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky podle zvláštního právního předpisu, 
hmotně podporuje vytváření nových pracovních míst, rekvalifikace nebo školení 
nových zaměstnanců. Systém investičních pobídek upravuje Zákon č. 72/2000 Sb.,       
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Veřejné prospěšné práce (VPP) 
Podle ustanovení § 112 zákona o zaměstnanosti se veřejně prospěšnými prácemi          
(dále jen VPP) rozumí časově omezené příležitosti, nejdéle na dobu dvanácti po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců. VPP spočívající zejména v údržbě veřejných 
prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a komunikací nebo jiných obdobných 
činnostech ve prospěch obcí nebo ve prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných 
institucí. Pracovní příležitosti jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem práce, který 
na ně může zaměstnavateli poskytnout příspěvek. Slouží především k zaměstnání 
dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadě práce.107 
 
Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) 
Podle ustanovení § 113 zákona o zaměstnanosti se rozumí společensky účelnými 
pracovními místy (dále jen SÚPM), pracovní místa, která jsou zřízena a vyhrazena 
zaměstnavatelem pro obsazení uchazeči evidovaných na úřadech práce. Jsou zřízena           
na základě dohody s úřadem práce s cílem zvýšení počtu pracovních míst pro uchazeče        
o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem, včetně zahájení 
samostatné výdělečné činnosti uchazečem. Na společensky účelná pracovní místa může 
úřad práce poskytnout příspěvek.108 
 
Další nástroje APZ  
Další nástroje APZ, které mohou být poskytnuty úřadem práce, upravuje zákon                   
o zaměstnanosti v ustanovení § 104 odst. 2.  
 Příspěvek na zapracování,  
 Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program,  
 Překlenovací příspěvek,109 
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2.9.2 Opatření APZ  
Poradenské činnosti  
Poradenství je uskutečňováno formou poradenských programů zaměřených                        
na zjišťování posuzování osobnostních a kvalifikačních předpokladů fyzických osob. 
Programy jsou určeny především uchazečům, kterým je ze zákona věnována zvýšená 
pozornost, při zprostředkování zaměstnáním, jejíž uplatnění na trhu práce je velmi 
obtížné z hlediska chybějícího vzdělání nebo nedostatečné, chybějící praxi. Dále se 
poskytují i osobám, které si nejsou jisti při zvolení povolání, volby rekvalifikace nebo 
posouzení vhodnosti profesního zaměření.110 
Uchazečům se poskytuje příspěvek na náklady spojené se zařazením do těchto 
programů.111    
 
Opatření na podporu zaměstnaní osoby zdravotně postižených (dále jen OZP) 
 Chráněné pracovní místo pro OZP 
Je pracovní místo, které vytvořil zaměstnavatel pro OZP na základě dohody s úřadem 
práce a to v domácnostech osob se zdravotním postižením nebo i osobou se zdravotním 
postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Chráněné 
pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného           
v dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního místa poskytuje úřad práce 
zaměstnavateli příspěvek.112 
 Chráněná pracovní dílna pro OZP  
Je pracoviště vymezené na základě dohody mezi zaměstnavatelem a úřadem práce,             
ve kterém pracuje v průměrném ročním přepočteném počtu zaměstnanců nejméně               
50 % OZP. Musí byt provozovány podobu 2 let a na vytvoření a provoz poskytuje úřad 
práce příspěvek.113 
 
Cílené programy k řešení zaměstnanosti 
Problémy obecního, okresního, krajského a celostátního charakteru v oblasti 
zaměstnanosti mohou být řešeny prostřednictvím cílených programů, včetně 
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mezinárodních programů s mezinárodní účastí a programů financovaných v rámci 
Strukturálních fondů Evropského společenství a dalších programů Evropského 
společenství. Především jde o programy s cílem zlepšení zaměstnanosti uchazečů          
o zaměstnání, především uchazečům, kterým je ze zákona věnován větší péče při 
zprostředkování zaměstnání financované z prostředků z ESF (Equel, Leonardo, 
Phare).114 
 
2.10 Pasivní politika zaměstnanosti (PPZ) 
Pasivní politika zaměstnanosti je realizovaná systémem podpor a slouží zejména jako 
kompenzace ztraceného příjmu, na kterou mají nezaměstnaní nárok během 
nezaměstnanosti a rekvalifikace. Podpory jsou vypláceny jen po určitou dobu a měli by 
nezaměstnaný motivovat k tomu, aby si co nejdřív našli nové zaměstnání. Jestliže jsou 
nezaměstnání déle, než je stanovená podpůrčí doba jsou nezaměstnaným za určitých 
podmínek vypláceny dávky ze systému sociální pomoci. O nároku na podporu 
nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci rozhoduje úřad práce.115 
 
 Podpora nezaměstnanosti  
  podle ustanovení § 39 zákona o zaměstnanosti.116 
 Podpora při rekvalifikaci  
 
2.11 Nezaměstnanost ve vztahu k EU 
Společnou prioritou EU a členských států je boj proti nezaměstnanosti a posílení řízení 
národních politik nezaměstnanosti v zemích evropské unie. Společná strategie 
členských států EU proti nezaměstnanosti a na podporu zvyšování je zformulována              
a v roce 2000 začleněna do Lisabonské strategie, označované od roku 2005 jako 
Strategie pro růst a pracovní místa. 117  
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Cíle a priority společné politiky zaměstnanosti jsou zformulovány na úrovni EU                   
a z praktického hlediska podle různých specifik každé země ji pak naplňují jednotlivé 
členské státy.118 
 
Stanovené cíle podle Lisabonské strategie:  
 70 % zaměstnanost ekonomicky aktivní populace (tzn. pracovní sílu tvoří 
zaměstnané i nezaměstnané osoby), 
 60 % zaměstnanost žen, 
 50 % zaměstnanost starších pracovníků.119   
 
EU se zaměřuje na tzv. celoživotní přístup k práci, to znamená účast všech věkových 
kategorií na zaměstnanosti. Dále se zaměřuje na osoby vyloučené a nacházející se dále 
od trhu práce, na lepší sladění poptávky a potřeb trhu práce, na zlepšení přizpůsobivosti 
podniků a zaměstnanců na nové globalizované ekonomické prostředí, na zvýšení                   
a efektivní využití investic do lidských zdrojů a lidského kapitálu.  Součástí strategie je 
modernizace sociálních systému, které mají motivovat k návratu a udržení se na trhu 
práce.120 
 
Evropská strategie zaměstnanosti je založena na pěti klíčových principech:  
 subsidiarita – rovnováha mezi členskými státy a EU,  
 konvergence – jednání ve vzájemné dohodě, 
 vzájemné učení – výměna dobré praxe, 
 integrovaný přístup – strukturální reformy jsou rozšířeny do politik sociální, 
vzdělávací, daňové, podnikové a regionální,   
 a řízení podle stanovených cílů.121 
 
Evropská strategie je založena na tříletém cyklu hlavních směrů politiky zaměstnanosti, 
Národních programů reforem, společných zprávách o zaměstnanosti a doporučení Rady 
pro členské státy.122 
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2.11.1 Evropský sociální fond (ESF) 
Největší význam má pro naplňování Evropské strategie zaměstnanosti a Národních 
programů reforem v oblasti zaměstnanosti má ESF. Řídícím orgánem pomoci z ESF 
v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí a dalšími partnery realizace jsou 
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, úřady 
práce, orgány místní a regionální samosprávy.123  
V programovacím období 2007 – 2013 bylo na podporu zaměstnanosti pro ČR 
vyčleněno 3,8 mld. €.124  
Hlavním cílem ESF je snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob 
a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.125  
 
Další cíle ESF jsou:  
 pomoc nezaměstnaným lidem a lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při 
vstupu na trh práce, 
 celoživotní vzdělávání, 
 rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní sil, 
 zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání, 
 zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce,  
 boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem 
práce.126    
 
Operační programy, které umožňují čerpaní finančních zdrojů z ESF pro období            
2007 – 2013 v ČR jsou:  
 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ),  
 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK),  
 OP Praha – Adaptabilita (OPPA).127  
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2.11.2 OP lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 
Z fondů EU je celkem vyčleněno na OP LZZ pro období 2007 – 2013 2,1 mld. €. OP 
lidské zdroje a zaměstnanost obsahuje 6 prioritních os rozdělující program na tematické 
celky. Ty jsou dále konkretizovány na jednotlivé oblasti podpor, které vymezují, jaké 
typy aktivit a pro jaké cílové skupiny budou zaměřeny. Jednotlivé prioritní osy OP LZZ 
jsou v souladu s cíly programu.128  
 
Cíle programu:  
1. zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, 
2. snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, 
3. začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, 
4. zvyšování kvality a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb, 
5. zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti lidských zdrojů.129 
 
 Prioritní osa 1 – Adaptabilita 
Zaměstnavatelé prostřednictvím podpory investují do profesního vzdělávání 
zaměstnanců, do tvorby nových vzdělávacích programů a přípravy podnikových lektorů 
na udržení „ohrožených“ pracovních míst.130 
 
 Prioritní osa 2 – Aktivní politika zaměstnanosti trhu práce 
Podpora je zaměřena na posílení a realizaci nástrojů na APZ. Např.: rekvalifikace, 
zprostředkování zaměstnání, bilanční a pracovní diagnostika, podpora veřejně 
prospěšných prací a krátkodobých pracovních příležitostí, zajištění odborné praxe, 
podpora nových forem zaměstnání pro uplatnění žen a mladých lidí na trhu práce, 
podpora začínajícím OSVČ, odborné praxe, poradenské aktivity apod. Cílovými 
skupinami jsou poradenská centra, školicí střediska a úřady práce a další.131 
 
 Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti 
Finanční prostředky jsou zaměřeny na pomoc ohroženým sociálním skupinám 
obyvatelstva, jako jsou např. bezdomovci, znevýhodněné osoby nebo etnické menšiny, 
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které se snaží vrátit zpět na trh práce. Dále jsou financovány projekty na transformace 
pobytových zařízení pro cílové skupiny osob, zajištění dostupnosti sociálních služeb, 
vzdělávací programy, kurzy, odborné vzdělávání pro sociálně vyloučené, poradenské 
programy k aktivizaci a motivaci sociálně vyloučených při vyhledávání zaměstnání, 
poradenství pro zaměstnavatele v oblasti netradičních zaměstnání pro ženy, 
nediskriminačního přístupu, zpřístupnění nabídky dalšího vzdělávání, rekvalifikace                 
atd.132 
 
 Prioritní osa 4 – Veřejná správa a veřejné služby 
Podpora je zaměřená na zkvalitnění práce veřejných institucí, snižování administrativní 
zátěže, na efektivnější komunikaci a vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, 
politiků včetně zastupitelů územních samosprávných celků, metodiků a školitelů pro 
veřejnou správu.133 
 
 Prioritní osa 5 – Mezinárodní spolupráce  
Prostředky jsou určeny na podporu vzniku nových partnerství mezi ČR a jinými 
členskými státy EU v rámci rozvoje lidských zdrojů a za účelem přínosu zkušeností             
a dobré praxe v oblasti řízení a administrace ESF, zaměstnanosti atd.134 
 
 Prioritní osa 6 – Technická pomoc 
Financování aktivity spojené s řízením programu, výběr projektů, monitoring projektů          
a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti 
potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.135 
 
2.11.3 OP Vzdělávání a konkurenceschopnost (OPVK) 
Pro operační program Vzdělávání a konkurenceschopnost je vyčleněno 1,83 mld. €. 
OPVK se především zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání ve všech formách                     
a úrovní.136  
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1. rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělání, pro lepší uplatnění absolventů na trhu 
práce, 
2. inovace v oblasti terciárního vzdělávaní, propojení s výzkumnou a vývojovou 
činností, zatraktivnění podmínek a podpora inovačního procesu, jako celek, 
3. posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů, které vedou ke zlepšení 
konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR, 
4. vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního vzdělávání.137 
 
 Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání 
 Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 
 Prioritní osa 3 – Další vzdělávání 
 Prioritní osa 4 – Systém rámce celoživotního učení 
 
2.11.4 EURES (EURopean Employment Services) 
Po vstupu ČR do EU se úřady práce staly součástí sítě EURES – Evropské služby 
zaměstnanosti. Základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil 
a nabízet veřejné služby zaměstnanosti všem členským státům EU a státům, které jsou 
součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Sítě EURES spolupracuje i se 
Švýcarskem.138  
Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby, užitečné pracovníkům, 
uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, všem občanům, kteří mají zájem 
využívat svého práva volného pohybu osob. Občanům a zaměstnavatelům se poskytují 
služby EURES dvěma základními cestami. Na jedné straně to jsou databáze zveřejněné 
na EURES – evropském portálu pracovní mobility, kde najdeme databázi volných míst, 
životopisů a databází životních a pracovních podmínek. Na straně druhé to jsou 
informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky 
EURES, působícími na úřadech práce v České republice.139 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
V této kapitole na základě Zprávy o situaci na trhu práce rok 2010 zhodnotím situaci 
v okrese Břeclav: nezaměstnanost a strukturu uchazečů o zaměstnání. V další části se 
budu zabývat aktivní politikou zaměstnanosti, jejími cíly, nástroji a realizací. Zaměřím 
se především na nástroje a opatření APZ, na které jsou čerpány finanční prostředky 
z ESF v rámci OP LZZ.  
 
3.1 Charakteristika okresu 
Břeclav je správním okresem v Jihomoravském kraji. Leží na jihovýchodě Moravy, kde 
sousedí na severozápadě s okresem Brno-venkov, na severu s okresem Vyškov,                 
na západě s okresem Znojmo a na východě s okresem Hodonín. Břeclav je příhraniční 
okres, kde na jihu sousedí s Rakouskem a na jihovýchodě sousedí se Slovenskem. 
  
 Územní rozloha okresu Břeclav je 1 173 km². 
 Průměrný počet obyvatel na km² je 106 obyvatel. 
 
Svou rozlohou zabírá 16,6 % Jihomoravského kraje a počtem obyvatel 124 274 se               
na celkovém počtu obyvatel v Jihomoravském kraji podílí na 11 % a tím se řadí na 4. 










Obrázek 1: Jihomoravský kraj rozdělní správních okresů 
Zdroj: Jihomoravská kraj [online]. 2006 [cit. 2011-05-02]. Spravnimapa.topograf.cz. Dostupné z: 
<http://www.spravnimapa.topograf.cz/jihomoravsky-kraj>. 
                                                 





Administrativně se okres člení na 69 obcí, dále pak na 78 částí obcí a celkem 10 obcí 
má statut města. Okres Břeclav se dlouhodobě řadí k okresům s poměrně vysokou 
mírou registrované nezaměstnanosti, situace je horší jen v okresu Znojmo                      
a Hodonín.141 
 
3.1.1 Úřad práce Břeclav  
Před 1. 4. 2011 byl Úřad práce Břeclav územním orgánem státní správy s vlastní právní 
subjektivitou pro okres Břeclav a měl pod sebou dvě detašovaná pracoviště Hustopeče   
a Mikulov. Úřad práce byl zřízen MPSV ČR v Praze zakládací listinou ze dne                  
25. 10. 1990 na základě zákonného opatření České národní rady č. 306/1990 Sb.,                    
o zřízení úřadu práce, jako organizace s právní subjektivitou, která nepoléhá zápisu             
do obchodního rejstříku.142   
S účinností 1. 4. 2011 zákona č. 73/2011 Sb. (Zákon o Úřadu práce České republiky            
a o změně souvisejících zákonů) se zřizuje Úřad práce České republiky143                  
(dále jen Úřad práce ČR) se sídlem v Praze a zrušují se původní okresní úřady práce 
zřízené podle zákona o zaměstnanosti. 144  
Organizačně je Úřad práce členěn na generální ředitelství a krajské pobočky. Krajské 
pobočky se dále člení na kontaktní pracoviště. Kontaktní pracoviště vznikla 
reorganizací původních úřadů práce a jejich kontaktních míst tzn. Břeclav je                   
od 1. 4. 2011 kontaktním pracovištěm stejně, jako Hustopeče a Mikulov.145  
 
3.2 SWOT analýza okresu Břeclav 
SWOT analýza představuje typ strategické metody, jejichž cílem je stanovit silné                  
a slabé stránky jednotlivých problémových okruhů a pojmenovat vnější příležitosti                
a hrozby určitých projektů nebo subjektů (např. podniku, organizace, politických stran). 
Výsledky SWOT analýzy slouží pak, jako podklady pro formulaci dalšího rozvoje 
projektu nebo subjektu. 146 
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V této práci je subjektem správní okres Břeclav a v rámci SWOT analýzy se zaměřím 
především na problémové okruhy: ekonomické, sociální, na demografickou situaci 
okresu, zaměstnanost, trh práce, vzdělanost a rozvoj lidských zdrojů.  SWOT analýzu 
zpracovávám na základě údajů z internetových stránek ČSÚ, ze strategických plánů 
jednotlivých měst, ze SWOT analýzy Jihomoravského kraje 2006 – 2016 a ze Zprávy              
o situaci na trhu práce rok 2010, kterou zpracoval úřad práce Břeclav. SWOT analýza 
okresu Břeclav je uvedena v Příloze 1.147 
 
3.3 Zaměstnanost 
Počet zaměstnaných neboli celková pracovní síla ve IV. čtvrtletí roku 2010 podle 
VŠPS148 činila 60 499 osob a v roce 2009 šlo o počet 59 662 osob, z toho plyne, že 
meziroční přírůstek pracovní síly činil 837 (1,4 %). Nezaměstnaní dosažitelný149 tvoří 
5015 osob a zaměstnaní cizinci 2439 osob celkové pracovní síly.150  
Dle Zprávy o situaci na trhu práce rok 2010 sídlilo v závěru roku 2010 v okrese 
Břeclav celkem 24 256 subjektů. Z hlediska právní formy šlo z 80 % o fyzické osoby    
a 20 % o subjekty právní formy. Nejvíce pracovních míst poskytuje z hlediska odvětví 
obchod, zpracovatelského průmyslu a odvětví stavebnictví.151  
V roce 2010 nadále docházelo k propouštění zaměstnanců vlivem finanční krize, ale už 
nedocházelo k hromadnému propuštění, jak tomu bylo v období roku 2009, kde celkem 
čtyři zaměstnavatelé propustili cca 190 zaměstnanců. Zaměstnavatelé se snaží pružně             
a citlivě reagovat na výrobní a celospolečenské dopady finanční krize.152 
  
3.3.1 Volná místa 
Přetrvávající finanční krize se po celé období roku 2010 odrážela i v situaci na trhu 
práce v regionu Břeclav. Nedocházelo k masivnímu propouštění zaměstnanců, ale 
zaměstnavatelé stále měli ekonomické problémy a snažili se pouze o udržení stávajícího 
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stavu zaměstnanců. To se odrazilo především v nabídce volných pracovních míst               
a v jejich počtu nahlášených na úřadě práce. 153  
Nabídka volných pracovních míst se týkala velmi odborných pozic vyššího a středního 
managementu se speciálními požadavky, které se z řad uchazečů o zaměstnání nedařilo 
obsadit. Dále šlo pak o dělnické profese, profese skladníků a řidičů VZV 154.  
Počet uchazečů na 1 pracovní místo vzrostl na 61,73 v měsíci prosinec a okres Břeclav 
se dostal na 3. místo v rámci ČR v počtu uchazečů na 1 volné místo 155.  
 
3.4 Nezaměstnanost 
Situace na trhu práce v okrese Břeclav byla z hlediska vývoje nezaměstnanosti 
v průběhu roku 2010 poznamenaná pokračující hospodářskou recesí. Hodnoty vývoje 
nezaměstnanosti se po celý rok 2010 pohybovali nad hodnotami z roku 2009, v únoru                
a v prosinci hodnoty gradovali na historicky nejvyšší viz Graf 2.156 
 
 
Graf 2: Vývoj míry nezaměstnanosti za období r. 2009 a r. 2010 
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce rok 2010. Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010. s. 16. 
 
Podle grafu vzrostla míra nezaměstnanosti z hodnoty 12,8 % na 13,26 %, což je             
o 1,08 % než v loňském roce. 
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 Průměrná míra nezaměstnanosti za období r. 2010 byla 11,1 %.                            
 Nejnižší hodnota míry nezaměstnanosti dosáhla v měsíci srpnu 9,65 %.          
 Nejvyšší hodnoty míry nezaměstnanosti byly naměřeny v měsíci únoru                
13,27 a lednu 13,26.  
 
Celkový vývoj míry nezaměstnanosti na trhu práce během roku 2010 nelze hodnotit 
pozitivně, protože pokračoval úbytek volných pracovních míst hlášených v databázi 
Úřadu práce Břeclav (dále jen ÚP).157  
Okres Břeclav skončil v celorepublikovém srovnání na 14. místě, co se týká nejvyšší 
míry nezaměstnanosti.158 
 
3.4.1 Struktura nezaměstnaných  
K 31. 12. 2010 bylo v okrese Břeclav evidováno 8021 dosažitelných uchazečů               
o zaměstnání. Celkový počet uchazečů včetně nedosažitelných byl 8087. 159 
 
Během roku 2010 úřad práce v Břeclavi přijal: 
 9850 žádostí o zprostředkování zaměstnání,  
 7473 žádostí o podporu v nezaměstnanosti,  
 9595 uchazečům byla ukončena evidence nebo z ní byli vyřazeni.160 
 
 Nezaměstnanost se také sleduje podle jednotlivých struktur uchazečů o zaměstnání: 
délka nezaměstnanosti, věková struktura, podíl mužů a žen, kvalifikační struktura.  
 
Délka evidence  
Největší zastoupení má skupina uchazečů o zaměstnání do 3 měsíců (42 %). Nejhůře se 
adaptují na trhu práce uchazeči dlouhodobě evidování (41 %)161, kteří ztrácí pracovní 
návyky a motivaci. Větší změnou pro rok 2010 je, že v roce 2009 kategorii uchazečů 
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nad 12 měsíců tvořilo19 % uchazečů, zatímco v roce 2010 je to už 26 % uchazečů. Graf  
Uchazeči o zaměstnání podle délky evidence na ÚP je uveden v Příloze 2.162 
 
Věková struktura  
V okresu Břeclav bylo v roce 2010 podle věkové struktury uchazečů o zaměstnání 
nejvíce zastoupeno v kategorii do 24 let 18,4 % a 50 let věku 28 %. Ve srovnání             
s rokem 2009 tak i v roce 2010 se zvýšil podíl uchazečů ve věku 30–34 let (11,7 %).  
Další vývoj věkové struktury uchazečů o zaměstnání viz Příloha 3.163 
 
Podíl můžu a žen 
Od roku 2008 se podíl mužů a žen výrazně změnil, v minulých letech převyšovaly počty 
nezaměstnaných žen, ale v roce 2010 i 2009 tomu bylo jinak. Podíl mužů v roce 2010 
převyšoval, především vlivem krize, propuštěním a výrazným útlumem                                
ve strojírenském a stavebním průmyslu. 164 
 
Kvalifikační struktura 
Nejpočetnější skupinu uchazečů o zaměstnání představují osoby vyučené bez maturity, 
kteří tvoří 47 % a osoby se základním vzděláním s 25 % z celkového počtu 8087.  Další 
početnější skupinou jsou osoby se středoškolským vzděláním s maturitou (19 %).  
Během posledních tří let se tahle struktura nemění ani vlivem krize, kde se dalo 
předpokládat, že propuštěni budou hlavně zaměstnanci s nižším vzděláním. Nejmíň 
ohroženou skupinou jsou osoby s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním              
(4 %). V Příloze 4 je uveden graf s počtem uchazečů o zaměstnání podle vzdělání.165 
 
3.4.2 Hlavní cílové skupiny nástrojů a opatření APZ 
Těmto kategoriím uchazečů věnuje ÚP zvýšenou pozornost a péči při realizaci nástupu 
na trh práce a to především formou nástrojů, opatření a příspěvků v rámci APZ. 
Největší váhou pro cílové skupiny APZ mají Rekvalifikace a poradenské činnosti           
v rámci národního individuálního projektu a regionálního individuálního projektu.166 
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 Hlavní cílové (rizikové) skupiny opatření APZ jsou: 
 osoby starší 50 let, 
 osoby se zdravotním postižením, 
 osoby v evidenci ÚP delší než 5 měsíců, 
 fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku, 
 do 20 let věku.167 
 
Cílové skupiny APZ jsou blíže popsány v Příloze 5. 
Specifickou skupinu uchazečů o zaměstnání tvoří absolventi a mladiství, kteří nemají 
z profesní stránky co nabídnout a chybí jim praktické zkušenosti. Nejsou připraveni           
na stávající situaci na trhu práce a mnohdy nemají zájem o pracovní pozici nebo platové 
ohodnocení. 168  
Nejhůře se na trhu práce uplatňují uchazeči o zaměstnání, kteří nemají dokončené ani 
základní vzdělání. Některé osoby trpí negramotností a nemají ani žádné předpoklady 
pro najití zaměstnání nebo zařazení do rekvalifikací.     
 
3.5 Aktivní politika v nezaměstnanosti 
Základní cíle APZ pro rok 2010 byly stanoveny na základě rozboru na trhu práce 
v souladu s Normativní instrukcí č. 36/2009 a v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb.      
o zaměstnanosti. Základem pro realizaci APZ pro jednotlivé úřady práce byly Programy 
realizace APZ na rok 2010. ÚP musí zvažovat vhodnost použití jednotlivých nástrojů               
a opatření APZ v závislosti na trhu práce v jednotlivých regionech, aby prostředky APZ 
byly vynakládány co nejefektivněji.169  
Podle Kriterií pro realizaci nástrojů a opatření APZ (2010, str. 1) pro rok 2010 bylo: 
„Hlavním cílem APZ pro rok 2010 maximální pokrytí počtu uchazečů o zaměstnání. ÚP 
zaměřily svoji pozornost především na uchazeče o zaměstnání nejvíce znevýhodněné           
na trhu práce a na zvyšování jejich zaměstnanosti a snižování dlouhodobé 
nezaměstnanosti u uchazečů, kterým je ze zákona věnována zvýšený péče při 
zprostředkování zaměstnání“.  
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Znevýhodněné skupiny uchazečů na trhu práce jsou, jak jsme uvedla v kapitole 3.4.2. 
uchazeči dlouhodobě evidované, uchazeči s handicapem cílové „rizikové“ skupiny,              
na které jsou zaměřena opatření a nástroje APZ. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí: „Většina podpory politiky trhu práce              
OP LZZ je uskutečňována prostřednictvím individuálních projektů národního                             
a regionálního charakteru, na základě přímého přidělení finančních prostředků a na 
realizaci se podílejí úřady práce“.170  
Finanční prostředky na APZ byly poskytnuty ze státního rozpočtu a převážně 
z finančních zdrojů Evropského sociálního fondu. V následující tabulce jsou uvedeny 
prostředky APZ včetně prostředků z Evropského sociálního fondu. 
 




prostředky v % 
Rekvalifikace a poradenská činnost 6 657 465 Kč 8 
Společensky účelná místa 21 499 583 Kč 25 
Veřejně prospěšné práce 31 825 395 Kč 37 
Ostatní – Vzdělávejte se! 15 300 983 Kč 18 
Chráněné pracovní dílny a místa171 10 556 000 Kč 12 
Celkem prostředky APZ 85 839 427 Kč 100 
 
Tabulka 1: Plnění APZ včetně ESF 
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce rok 2010. Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, s. 37. 
 
V následujících podkapitolách se zaměřím převážně na nástroje APZ. Na Národní 
individuální projekty (dále jen NIP) mezi, které patří: rekvalifikace a poradenské 
činnosti, společensky účelná pracovní místa – vyhrazená, veřejně prospěšné práce          
a Regionální individuální projekty (dále jen RIP), které jsou spolufinancovány z ESF 
fondů prostřednictvím OP LLZ, a které napomáhají uchazečům o práci zvýšit 
kvalifikaci a uplatnit se na trhu práce. Další nástroje APZ a projekt Vzdělávejte se!, 
které byly spolufinancovány z ESF, jsou uvedeny v Příloze 10. 
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3.6 Národní individuální projekty (NIP) 
Národní individuální projekty tzv. NIPy jsou založené na přímém přidělení finančních 
prostředků z ESF a národního rozpočtu, realizovány v rámci OP LZZ, na realizaci nebo 
k doplnění národní politiky a programů v rámci celé České republiky a jsou zaměřeny 
na cílovou skupinu jednotlivců. V rámci NIP získává finanční prostředky konečný 
uživatel tj. ÚP a vyhlašuje výběrové řízení na "služby", které musí projít akreditací 
jednotlivých ministerstev, pro dodavatele na dané období, kteří nabízejí odborné 
zajištění služby svými pracovníky.172 
 
3.6.1 Rekvalifikace a poradenské činnosti 
Realizace rekvalifikačních kurzů a poradenských činností byla v roce 2010 výhradně 
hrazena z NIP Poradenství a rekvalifikace, financované 85 % z ESF prostřednictvím          
OP LZZ a 15 % z podílu státního rozpočtu ČR. Celkové výdaje byly stanoveny                   
na 6, 6 mil. Kč.173 
Úřadem práce Břeclav prostřednictvím výběrového řízení na projekt Poradenské 
činnosti a rekvalifikace podporující zvýšení zaměstnatelnosti a na základě daných 
skutečností bylo vybráno pro rok 2010 vzdělávací zařízení akreditované MŠMT ČR              
a MPSV ČR Marlin s. r. o. 
 
Rekvalifikace 
Na rekvalifikaci není právní nárok, to znamená, že se může každý uchazeč o zaměstnání 
zúčastnit rekvalifikačního kurzu za daných podmínek.  
 
Úřad práce v Břeclavi může zabezpečit rekvalifikaci v případě že:  
 uchazeč o zaměstnání je evidovaný na ÚP v okrese Břeclav,  
 rekvalifikace je pro uchazeče nezbytná z důvodů nezařaditelnosti na trh práce, 
 splňuje vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz, které jsou 
specifické pro jednotlivé rekvalifikační kurzy (vzdělání, fyzická a psychická 
způsobilost atd.)174 
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Ke každému uchazeči o zaměstnání, který má zájem zúčastnit se rekvalifikačního kurzu, 
se přistupuje individuálním přístupem. Uchazeč musí projít poradenským pohovorem           
a mít předpoklady pro dokončení rekvalifikačního kurzu a následného uplatnění na trhu. 
Následně musí jeho žádost projít schvalovacím řízením a schválit ji kolegium.                   
Po schválení se uzavře smlouva (dohoda) mezi účastníkem rekvalifikačního kurzu                     
a úřadem práce, kde jsou stanoveny striktně podmínky. Po porušení závazných 
podmínek ve smlouvě si uchazeč hradí rekvalifikační kurz celý sám nebo je pokutován. 
 
Každá rekvalifikace musí být ze zákona akreditována daným ministerstvem a komorami 
podle oblasti zájmu a působnosti175. Cena rekvalifikace zaleží na dané profesy a délce. 
ÚP Břeclav nabízí rekvalifikace i z návazností na praxi, jde o rekvalifikační kurzy, které 
se zaměřují na administrativu, např. Technicko-administrativní pracovník s 3 měsíční 
praxí. Uchazeči získávají praxi převážně v oblasti státní správy (městské úřady).176   
 
Cílové skupiny uchazečů při poskytování rekvalifikací jsou: 
 uchazeči, jimž je ze zákona věnována zvýšená péče, 
 uchazeči s chybějícím nebo neuplatnitelným vzděláním na trhu práce, 
 kterým chybí doplňující dovednosti na trhu práce, 
 uchazeči s „přislíbeným zaměstnáním“ nebo připravující se OSVČ, 
 uchazeči bez základní počítačové gramotnosti, 
 absolventi škol, přednostně bez praxe atd.177 
 
Podle Zprávy o situaci na trhu práce rok 2010 bylo v průběhu roku realizováno                 
786 rekvalifikací v rámci NIP Poradenství a rekvalifikace.  
Nabídka rekvalifikační kurzů na rok 2010, Přehled realizovaných kurzů v roce                 
2010 (NIP) jsou uvedeny v Příloze 6 a tabulka s grafem Nástroje APZ podle 
specifických kategorií uchazečů o zaměstnání je uvedena v Příloze 9.178 
 
 
                                                 
175  Např.: Ministerstvo dopravy schvaluje rekvalifikaci na vysokozdvižný vozík. Rekvalifikace se   
       zaměřením na účetnictví a daňovou evidenci, schvaluje komora účetních a daňových poradců. 
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177  Kriteria pro realizaci nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti pro rok 2010,  
       Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, s. 1. 






Poradenské činnosti v okrese Břeclav byly v roce 2010 realizovány externím 
dodavatelem, který byl vybrán ve výběrovém řízení spolu s rekvalifikacemi a byl 
financován v rámci NIP.  Poradenské činnosti patří mezi opatření APZ dělí se                    
na skupinové a individuální poradenství.  
 
Skupinové poradenství je realizováno prostřednictvím různě zaměřených 
poradenských programů a pomáhají zlepšovat dovednosti významné pro uplatnění               
na trhu práce a rozvoj osobnosti jedince. Poradenskými programy a jejími aktivitami 
prošlo za rok 2010 celkem 225 účastníků.179 
 
Informační a poradenské středisko při úřadu práce (IPS) 
Z hlediska poradenské činnosti je důležité zmínit Informační a poradenské středisko při 
úřadu práce (IPS), které poskytuje služby: žákům základních škol, studentům                        
a absolventům, rodičovské veřejnosti, školským zařízením a dalším. V rámci IPS 
poskytuje informace o sítí středních a vysokých škol, studijních a učebních oborů 
v regionu a v celé ČR, podmínky přijímacího řízení, nárocích a požadavcích 
jednotlivých povolaní a další informace týkající se kvalifikačního a osobnostního růstu 
jedince. Během roku 2010 prošlo poradenstvím IPS 1091 žáků a studentů. 
Dalším skupinovým poradenským programem rámci IPS je Volba povolání v roce 2010 
další informace viz Příloha 8.180 
 
Individuální poradenství je pak zaměřeno na jednotlivého jedince a jde o intenzivnější 
spolupráci s profesním poradcem. Nabízí proškolení uchazečů v práci s portálem 
MPSV, sestavení osobní dokumentace (životopis), příprava na pohovor se 
zaměstnavatelem, hledání profesního zaměření. 181 
 
V rámci NIP Poradenství a rekvalifikace se zúčastnilo dohromady 1011 uchazečů 
poradenských činností a programů. V Příloze 8 je uveden přehled jednotlivých 
poradenských programů a v Příloze 9 je uvedena tabulka a graf nástrojů APZ podle 
specifických kategorií uchazečů o zaměstnání. 
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3.6.2 Úspěšnost rekvalifikací  
Úspěšnost a efektivita rekvalifikace se hodnotí na základě kriterií umístění uchazeče      
o zaměstnání na trhu práce do 6 měsíců po úspěšném absolvování rekvalifikačního 
kurzu.  
Na základě přehledu úspěšnosti ve Zprávě o situaci na trhu práce rok 2010 se                     
za 1. pololetí rekvalifikací zúčastnilo 431 uchazečů o zaměstnání a 258 se jich umístilo 
na trhu práce do 6 měsíců, tzn. 60 % úspěšnost. 182  
Největší zájem měli uchazeči o rekvalifikace v oblasti počítačové gramotnosti, které 
absolvovalo 280 uchazečů z NIP a 155 z RIP. Dále byl zájem o rekvalifikace                       
ze strojírenské oblasti, o svářečské kurzy, kde byla úspěšnost 62 %, a 34 uchazečů               
z 55 našlo zaměstnání do 6 měsíců. Zájem byl i o rekvalifikace z  oblasti sociálních 
služeb o kurzy pracovníka sociálních služeb, kde byla úspěšnost 50 %, a 14 uchazečů 
z 28 našlo zaměstnání do 6 měsíců. Uchazeči měli zájem i o kurz Základy podnikání, 
kde byla úspěšnost 84 %, a 48 uchazečů z 57 se umístilo na trhu práce do 6 měsíců.183 
Nejúspěšnější (100 %) rekvalifikace pro rok 2010 byly: Kominík (2), Kosmetické 
služby (4), Mzdová účetní (1) a Obsluha stavebních nástrojů (1). Další úspěšné kurzy 
v kategorii od 85–75 % byly převážně z terciární sféry: manikúra (6), grafické práce             
(9) a kuchařské práce (6).184  
Mezi rekvalifikační kurzy s úspěšností 50 % patřili: holičské a kadeřnické práce, 
číšnické práce a vazba a aranžování květin. Nejméně úspěšné (pod 50 %) rekvalifikace 
podle umístění uchazečů na trhu práce do 6 měsíců byly rekvalifikační kurzy              
z oboru: skladník, obsluha osobního počítače a webdisegner a kurz operátor Call centra, 
kterého se nezúčastnil žádný účastník o zaměstnání.185 
 
Na základě srovnání roku 2010 s předešlými čtyřmi roky se struktura rekvalifikací moc 
nemění. Mění se jen v některých specifických profesích, jako např. dřevorubec, 
všeobecný sanitář, řeznické a uzenářská práce, údržba veřejné zeleně a různé svářečské 
kurzy, které reagují na nabídku o zaměstnání na trhu práce a měli převážně                  
100 % úspěšnost.  
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Dále se mění jen ve srovnání s úspěšností a se zájmem uchazečů, kteří měli 
v předešlých rokách 2006 – 2008 větší zájem o služby v oblasti kosmetiky            
(modelování nehtů, masér a atd.), poradenské služby a aranžování květin.                        
V roce 2006 – 2007 byly rekvalifikace stavěny na pozice z oblasti strojírenských, ale 
s očekávaným útlumem strojírenství po ekonomické krizi se rekvalifikace zaměřili              
na jiné oblasti např. podnikaní, různé počítačové kurzy a jiné kurzy podle nabídky 
zaměstnání na trhu práce, na kterou musí ÚP flexibilně reagovat.  
Co se týče realizovaných rekvalifikačních kurzů v rámci NIP, RIP a dalších projektů 
financovaných z ESF jejich počet realizovaných rekvalifikací od roku 2007 stále stoupá. 
Přehled úspěšnosti jednotlivých rekvalifikačních kurzů je uveden v Příloze 7.    
 
3.7 Regionální individuální projekty (RIP) 
Jde opět o projekty, které mají doplňující funkci při realizaci národních politik                       
a programů. Pokrývají specifickou oblast, která má regionální rozměr, mají jasně 
stanovený regionální rámec a jsou zaměřeny zejména na cílové skupiny jednotlivců. 
RIPy jsou spolufinancovány z finančních prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ         
a z části ze státního rozpočtu ČR. Konečným příjemce finančních prostředků jsou 
krajské pobočky Úřadu práce ČR. Pověřené úřady práce si na základě výběrového řízení 
vyberou jednoho dodavatele a koupí si projekt, jako komplexní službu.186  
Regionální projekty jsou pro uchazeče o zaměstnání výhodnější než rekvalifikace 
hrazené z NIP, díky obsahovému rozsahu projektů. Uchazeči o zaměstnání, kteří splní 
dané podmínky a zapojí se do projektu, projdou poradenskými moduly, které obsahují 
nejen seznámení s trhem práce a se základními informacemi, ale i bilanční, popřípadě 
pracovní diagnostiku, která spolu s posouzením uchazeče celkově pomáhá zacílit 
konkrétního uchazeče vhodným směrem na trhu práce. Další výhodou projektů je, že 
pro každého uchazeče sestaví individuální vzdělávací plán a uchazeč má možnost získat 
v daném projektu až 3 rekvalifikace podle profese a dovednosti, která mu chybí pro 
uplatnění na stávajícím trhu práce. Nespornou výhodou pro ÚP je pak oslovování 
jednotlivých zaměstnavatelů a doprovodná opatření, která zabraňují vyhnout ze strany 
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uchazečů nedokončení kurzů např. hrazení cestovného, stravného a příspěvek na péči             
o dítě.187 
Hlavní podmínkou pro zařazení do projektu bylo, že uchazeči musí být evidováni               
na okresních úřadech práce v Jihomoravském kraji další podmínky pro přijetí, byly 
specifické pro jednotlivé projekty.188 
 V roce 2010 se ÚP Břeclav zapojil do 6 regionálních individuálních projektů 
realizovaných pověřeným ÚP Brno-město. V rámci RIP se zúčastnilo kurzů                     
348 uchazečů a největší zájem byl o kurzy z PC dovedností (155) a pracovníka                    
v sociálních službách. Přehled a stručný popis realizovaných kurzů v roce 2010 (RIP) je 
uveden v Příloze 11.  189 
 
Pro rok 2010 byly realizovány následující projekty: 
 „Šance pro Vás v Jihomoravském kraji“, 
 „Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji“, 
 „Vzdělání – praxe – zaměstnání“, 
  „Zpět na trh práce v Jihomoravském kraji“, 
  „Návrat rodičů na trh práce v Jihomoravském kraji“, 
  „Most ke vzdělání v Jihomoravském kraji“.190 
 
3.8 EURES 
Vliv ekonomické krize se projevuje i v nabídce volných míst v Evropské unii                      
na portálech eures. Jejich počet se rapidně snižuje a zaměstnavatelé dávají přednost 
kvalifikovaným uchazečům se znalostí cizích jazyků. Zájem českých uchazečů                  
o zaměstnání v EU neklesá a největší zájem je o profese v oblasti gastronomie.191 
 
 
                                                 
187  Zpráva o situaci na trhu práce rok 2010, Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, s. 51. 
188  Tamtéž s. 50. 
189  Tamtéž. 
190  Tamtéž. 





3.9 Srovnání situace v r. 2006 – 2010 
Srovnání jsem dělala na základě údajů ze Zpráv o situaci na trhu práce                                 
r. 2006 – 2010. 
 Od roku 2006 se situace nezaměstnanosti zlepšovala. Do konce roku 2007 bylo 
evidováno 4 774 uchazečů (o 1 768 méně než v r. 2006) a počet uchazečů na jedno 
volné místo byl 11, 29 (v r. 2006 17,09). Míra nezaměstnanosti se během dvou let taky 
snížila a její hodnoty byly pod 10 %. Tato situace pokračovala až do 1. pololetí 2008.  
Potom se situace oproti předchozím rokům změnila. Bylo to způsobeno tím, že se v plné 
míře projevila hospodářská krize. Od června r. 2008 se míra nezaměstnanosti začala 
rapidně zvyšovat. Koncem roku 2009 byla hodnota míry nezaměstnanosti stanovena              
na 12, 08 % a ke konci roku 2010 byla stanovena nejvyšší hodnota nezaměstnanosti           
na 13,26 %. V r. 2010 bylo evidováno o 3 247 uchazečů více než, před hospodářskou 
krizí (r. 2007) a počet uchazečů na 1 VM bylo v r. 2010 o cca 50 uchazečů více než           
v r. 2007. Od roku 2009 byla přijata opatření a situace se snad začne zlepšovat.  
Každým rokem se pro ÚP zvyšuje objem finančních prostředků z ESF na APZ a tím se 
zvyšuje i celkový počet realizovaných rekvalifikací a vytvořených pracovních míst             
z   OP LZZ, kterých v roce 2010 bylo  vytvořeno 610, tj. o 165 více než v roce 2009. 
Prostředky vynaložené jen na rekvalifikace a poradenskou činnost činní v roce                 















4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V rámci vlastních návrhů jsem provedla výzkum pomocí dotazníků. V následující 
kapitole analyzuji výsledky dotazníků, které byly vypracovány pro zhodnocení 
současného stavu a pro posouzení efektivity rekvalifikačních kurzů a poradenských 
činností v rámci využívání finančních prostředků z ESF na APZ. Dotazníky jsem 
zpracovala pro dvě cílové skupiny uchazečů o zaměstnání v okrese Břeclav, který je      
u obou skupin velmi podobný. První cílová skupina jsou evidovaní uchazeči                    
o zaměstnání, kteří se nezúčastnili rekvalifikací a druhá cílová skupina jsou absolventi 
rekvalifikací.192  
Při zpracování dotazníku jsem se zaměřila na otázky ohledně rekvalifikací a informací 
s nimi spojených a rovněž na bližší charakteristiky uchazečů, jako je věk, délka 
v evidenci, vzdělanostní struktura viz Příloha 12. Při zhodnocení dotazníku budu 
vycházet z názorů uchazečů na rekvalifikace a na poradenské služby, jak jsou spokojeni 
se svým stavem a se službami, které nabízí kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.193 
Podklady pro bližší pozorování jsou vždy ke konkrétní oblasti otázek zpracovány 
tabulky s absolutní a relativní četností viz Příloha 13. 
 
4.1 Charakteristika respondentů  
Dotazníky byly rozdány nezaměstnaným uchazečům a absolventům rekvalifikací, kteří 
jsou evidování na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR – Břeclav, Mikulov                    
a Hustopeče (dále jen ÚP). Výzkumu se zúčastnilo celkem 120 respondentů, z toho 
polovina nezaměstnaných uchazečů a druhá polovina absolventů rekvalifikací.  
 
Dotazníky byly na kontaktních pracovištích rozdány následovně:  
 Břeclav 52 dotazníků, 
 Hustopeče 40 dotazníků, 
 Mikulov 26 dotazníků.   
 
                                                 
192  Dále jen 1. skupina (nezaměstnaných uchazečů) a 2. skupina (absolventů rekvalifikace) respondentů. 
193  Do 1. 4. 2011 nebyly kontaktní pracoviště Úřadu práce, ale byl Úřad práce Břeclav a dvě detašovaná  






 Při vyplňování dotazníků pomáhali uchazečům zaměstnanci kontaktních pracovišť 
Úřadu práce a jejich návratnost byla 100 %.   
 
4.1.1 Pohlaví respondentů 
Z následujících grafů lze pozorovat strukturu respondentů podle pohlaví v jednotlivých 
regionech. Z prvního grafu lze vyvodit, že struktura 1. skupiny nezaměstnaných 
uchazečů evidovaných na ÚP je z pohledu zastoupení pohlaví vyrovnaná, asi                 
51 % respondentů tvoří ženy a 49 % tvoří muži. Z tohoto hlediska se nedá vyvozovat 
širší závěr, co se týká celkové struktury nezaměstnaných. 
 
 
Graf 3: Pohlaví respondentů nezaměstnaných uchazečů  
Graf 4: Pohlaví respondentů absolventů rekvalifikace 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
V dalším grafu lze pozorovat z hlediska struktury respondentů podle pohlaví                  
u absolventů rekvalifikací, že převážnou většinu 70 % tvoří ženy a 30 % muži. 
Z výsledku šetření, lze usuzovat, že větší počet uchazečů, kteří se zúčastnili některého 
z rekvalifikačních kurzů, byly převážně ženy.  
Důvodem může být zaměření rekvalifikačních kurzů, ale po porovnání se Zprávami             
o situaci na trhu práce za poslední tři roky jsou kurzy pro obě pohlaví vyrovnané. 
Dalším důvodem může být zaměření na ženy, jako na cílovou skupinu při řešení APZ; 






4.1.2 Věková struktura respondentů 
Na základě podrobnějšího členění grafů z hlediska věkové struktury respondentů lze 
říci, že jsou zastoupeny všechny věkové kategorie od 20–60 let. V první skupině 
převažují nezaměstnaní uchazeči ve věku od 20–24, kteří tvoří 22 % respondentů. Další 
druhou nejpočetnější skupinou s 15 % tvoří respondenti od 45–49let. Nejméně 













Graf 5: Věková struktura skupin respondentů 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Druhou skupinu tvoří převážně starší absolventi rekvalifikace, respondenti od 35–39 let, 
kteří tvoří 22 % respondentů. Druhou nejpočetnější skupinou jsou absolventi                      
od  25-29 let, tj. 17 %. Nejméně zastoupenou skupinou tvoří stejné věkové kategorie, 
jak u první skupiny do 19 let (2 %) a 60 a více. Zastoupení dalších věkových kategorii 
25–50 let, jsou vyrovnané a jejich hodnoty se pohybují okolo 15 %. Pro bližší 
pozorování jsou uvedeny v tabulce.  
 
4.1.3 Nejvýše dosažené vzdělání  
Z grafu je na první pohled patrné jaké kvalifikační kategorie tvoří obě skupiny 
respondentů. Jsou to uchazeči, kteří mají nejvýše dosažené vzdělání výuční list               


















Graf 6: Nevýše dosažené vzdělaní u skupin respondentů 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
První skupinu respondentů nezaměstnaných s 47 %, tvoří středoškoláci s maturitou              
a s 38 % nezaměstnaní mají výuční list. Další kategorii respondentů tvoří nezaměstnaní 
s 12 % se základním vzděláním.  
Druhou skupinu respondentů tvoří s 41 % absolventi rekvalifikací se středoškolským 
vzděláním a s 35 % absolventi s výučním listem. Absolventi se základním vzdělání 
tvoří 17 % respondentů.  
Obě dvě skupiny respondentů dosáhli poměrně stejných vzdělání a nejhůře se na trhu 
práce uplatňují uchazeči o zaměstnání, kteří nemají dokončené ani základní vzdělání. 
Některé osoby trpí negramotností a nemají ani žádné předpoklady pro najití zaměstnání 
nebo zařazení do rekvalifikací. Lidé s vyšším stupněm vzdělání nepatří mezi skupinu 
nezaměstnaných a uplatňují se na trhu práce bezproblémově. 
 
4.1.4 Délka evidence  
Z následujícího grafu, lze pozorovat, že první skupina nezaměstnaných uchazečů byla 
evidovaná na ÚP méně než 5 měsíců a tvoří je 48 % respondentů. Postupně se procento 
osob snižuje spolu s délkou evidence. Nejmenší část grafu tvoří nezaměstnaní s délkou 
















Graf 7: Délka evidence na ÚP u nezaměstnaných respondentů 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Tato situace je způsobena propouštěním zaměstnanců vlivem dopadů hospodářské 
krize. V roce 2010 se situace už ustálila, ale podniky se snaží udržet si vlastní 
zaměstnance a pro nové nejsou zatím žádná volná místa, to dokazuje i ukazatel Počet 
uchazečů na 1 pracovní místo, který vzrostl na 61,73. Nesmíme, ale zapomínat, že ne 
všechny podniky hlásí svá volná místa na ÚP a uchazeči musí vzít iniciativou               
do vlastních rukou a hledat prostřednictvím jiných zdrojů, jako je internet, inzertní 
noviny  atd.  
Dalším problémem jsou uchazeči o zaměstnání, kterým současný stav ve, kterém se 
nacházejí, vyhovuje a stačí jim pobírání podpory v nezaměstnanosti. Jejich pozdější 











Graf 8: Délka evidence od absolvování RK 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Druhá skupina respondentů měla odpovídat na otázku, která se týkala jejich délky 





absolventi rekvalifikací s délkou více než rok, který tvoří 33 % respondentů. Další 
početní skupinou jsou absolventi s délkou evidence 4–6 měsíců, kteří tvoří                    
23 % dotazovaných respondentů.  
Další části grafu jsou poměrně stejně velké. Je to způsobeno nedostatečným množstvím 
volných míst na trhu práce v okresu Břeclav. Některým jedna rekvalifikace nepostačí, 
aby se uplatnili na trhu práce. Potřebují navazující kurz, aby si rozšířili rozhled                    
a vědomosti nebo nemají zájem se dále snažit zaměstnání hledat a po určitém čase 
rekvalifikace a nasbírané zkušeností ztrácí na ceně vlivem velké konkurence na trhu 
práce. Velký počet dotazovaných jsou respondenti se základním vzděláním a nemají ani 
základní vstupní předpoklady pro absolvování rekvalifikačních kurzů, co se týkají 
kvalifikace. 
 
4.2 Analýza výsledků 
Postupně budu analyzovat výsledky ze všech důležitých oblastí otázek zároveň u obou 
cílových skupin dotazovaných respondentů. Ostatní otázky, které se rozchází                     
ve formulaci, budou analyzovány zvlášť pro jednotlivé skupiny respondentů.  
Pro pozorování jsou tabulky absolutní a relativní četnosti skupin respondentů 
zpracovány v Příloze 13. 
 
4.2.1 Informace o rekvalifikacích a poradenských činnostech prováděný ÚP 
První otázky se týkali informovanosti respondentů, ptala jsem se prostřednictvím 
dotazníku obou skupin, jestli jsou informovaní o rekvalifikačních kurzech, zda byla 
jejich odpověď kladná a z jakých zdrojů se o nich dozvěděli.  
Ze 120 dotazovaných respondentů 77 % z obou skupin napsalo, že jim informace                
o rekvalifikacích poskytly až na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Asi               
10 % respondentů se dozvědělo o rekvalifikacích z letáků a jiných propagačních 
materiálů a ostatní uchazeči dostali informace od svých známých nebo s právě 


















Graf 9: Zdroje informací o rekvalifikacích 
Zdroje: Vlastní zpracování. 
 
V kolonce pro odpověď Jiné byly za zdroje informací o rekvalifikacích označeny 
internet a dokonce jedna kuriózní odpověď byla místní rozhlas. Asi 17 % respondentů, 
které tvořila skupina nezaměstnaných uchazečů, nikdy o rekvalifikacích neslyšelo.  
Další otázka se týkala toho, jestli respondenti vědí, že ÚP poskytuje poradenské služby. 
Odpovědi byly velmi pozitivní, 97 % respondentů s obou cílových skupin odpovědělo, 
že ano, spíše ano.  Ostatních 3 % respondentů odpovědělo, že spíše ne, ne. Mezi 
odpověďmi obou skupin není nějaký významný rozdíl bez ohledu, jestli se zúčastnili 
rekvalifikací nebo ne. 
 
4.2.2 Zaměření a nabídka rekvalifikací   
Respondentů první skupiny, nezaměstnaných, jsem se prostřednictvím dotazníků ptala, 
zda by se zúčastnili některého z nabízených kurzů, 45 % uchazečů odpovědělo, že ano  
a 13 % nebylo přesvědčeno a odpovědělo spíše ano.  Další část respondentů                   
33 % odpověděla, že by se rekvalifikací nezúčastnilo a 22 % bylo pro odpověď spíše ne. 
Z následujícího grafu, lze vidět, že uchazeči o zaměstnání, kteří odpověděli                        
na předchozí otázku ano, spíše ano, by se rádi zúčastnili jiných kurzů, tahle část 
respondentů tvoří 20 %. Týkalo se to kurzů: automechanik, strojní mechanizace a velký 



















Graf 10: Jaký kurz byste absolvovali? 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Další skupina tj. 18 % by absolvovaly nějaký kurz v oblasti služeb, nejčastější odpovědi 
byly kosmetika, masáže, kadeřník, kuchař, číšník a hned po ní 17 % uchazečů by 
absolvovalo počítačový kurz.  
Další odpovědi, jak můžeme vidět i z grafu výše byly vyrovnané a můžeme je vidět. 











Graf 11: Jaký rekvalifikační kurz jste absolvovali? 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Pro druhou skupinu uchazečů byla otázka podobná a ptala jsem se jich, jaký 
rekvalifikační kurz absolvovali. Tady se odpovědi skupin respondentů rozcházely. 
Podle grafu se 39 % respondentů zúčastnilo počítačového kurzu, o který je ve srovnání 





Další skupina tj. 15 % absolventů kurzu se zúčastnilo jiného kurzu z oblasti účetnictví.  
Další části grafu jsou vyrovnané, jen bych zmínila kurz v oblasti sociálních služeb, 
kterého se zúčastnilo 13 % absolventů, ale první skupina o něj nejevila velký zájem.              
Na druhou stranu měla první skupina respondentů zájem o rekvalifikace v oblasti 
služeb, ale absolventů se tohoto kurzů zúčastnilo jen 5 %.   
 
Další důležitá otázka, pro obě dvě skupiny respondentů, společná se týkala nabídky 
kurzů. Z následujícího grafu je patrné, že zhruba polovina 45 % respondentů si myslí, že 
je dostatečná nabídka kurzů, potvrzuje to i odpověď spíše ano (23 %). Nejmenší část 
grafu tvoří skupina respondentů, kteří si myslí, že nabídka rekvalifikací není dostatečná              











Graf 12: Myslíte si, že je dostatečná nabídka RK? 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Odpovědi u obou skupin byly vyrovnané bez ohledu na to, jestli se rekvalifikaci 
zúčastnili nebo ne. Nedá se proto, blíže určit, zda se nezaměstnaní kurzu nezúčastnili 
kvůli nabídce rekvalifikací, ale z hlediska předešlé otázky je vidět, že nezaměstnaní by 
měli zájem o rekvalifikace, které v nabídce nejsou.  
Z absolventů rekvalifikace jen jeden uchazeč odpověděl, jaký kurz mu v nabídce chybí 
a je to obsluha stavebních strojů. Ze skupiny nezaměstnaných jeden respondent napsal 
automechanik.    
Další otázka byla položena jen absolventům rekvalifikací a ptala se na to, zda by raději 
dnes navštívili jiný kurz. Větší polovina tj. 60 % absolventů byla spokojena 





jistých. Ostatní respondenti tj. 40 % by absolvovali dnes raději jiný kurz a z toho 3 % si 
není jistých. Respondenti, kteří odpověděli kladně, by se raději dnes zúčastnili kurzu 
z oblasti služeb (32 %) a další větší část respondentů tj. 23 % by se raději dnes 
zúčastnilo jiných kurzů, které nejsou v nabídce rekvalifikací: cukrář, mechanik, údržbář, 
rozšíření řidičského průkazu a kuriózní je pozice letušky.  
 
4.2.3 Užitečnost a zhodnocení rekvalifikací  
Následující kapitola by měla zhodnotit rekvalifikace z různých hledisek na základě 
odpovědí respondentů.  
Otázka zda si myslí, že by měli problémy s dokončením kurzu, byla obdobná pro obě 
dvě skupiny respondentů. První skupina respondentů z 92 % odpověděli, že by neměli 
problém s dokončením kurzu, z toho si 37 % nebylo jistých. Jen 8 % respondentů 
nezaměstnaných si přiznalo, že by mělo problém s dokončením a šlo by především                   
o zdravotní problémy a o časovou náročnost kurzu.  
Stejné odpovědi byly i u druhé skupiny respondentů, 97 % absolventů odpovědělo, že 
by neměli žádné problémy s dokončením rekvalifikace a 3 % by měli problémy 
s dokončením kurzu z důvodů časové náročnosti kurzu.  
Následující otázka pouze pro absolventy kurzu byla, jestli dokončili kurz                               
a 98 % absolventů úspěšně dokončilo kurz.  












Graf 13: Zbytečnost rekvalifikačního kurzu 






Z grafu je patrné, že odpovědi obou skupin respondentů byly podobné. Rozcházely se 
jen v nejistotě nezaměstnaných uchazečů, kteří si z 28 % nebyli jistí a volili odpověď 
spíše ne a 10 % nezaměstnaných si myslí, že by absolvování kurzu nemělo smysl                
na rozdíl od skupiny absolventů.  
V další otázce týkající se přínosu rekvalifikací v oblasti uplatnění na trhu práce                  
na základě grafu, lze vidět, že přesně polovina respondentů z první skupiny si není jistá, 
zda by se po absolvování rekvalifikace lépe uplatnili na trhu práce, ale myslí si, že spíše 
ano a 27 % nezaměstnaných respondentů si je jista, že ano. Výsledky této otázky jsou si 











Graf 14 Přínos RK v oblasti uplatnění na trhu práce 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Druhá skupina je totiž ze 48 % přesvědčena, že by našla lepší uplatnění na trhu práce     
a 32 % si není jista, jestli ano, proto volí variantu spíše ano. Celkově 43 % respondentů 
si myslí, že ne, z toho 32 % si není jistá svou odpovědí. Na základě údajů se dá říci, že 
asi 80 % respondentů si myslí, že po absolvování rekvalifikace by se lépe uplatnili            
na trhu práce. 
 
Další otázky byly položeny prostřednictvím dotazníku jen absolventům rekvalifikace, 
týkali se spokojenosti s rekvalifikacemi a se školícími pracovníky.  
Na otázku týkající se spokojenosti s rekvalifikačním kurzem se objevily velmi pozitivní 
odpovědi.  Většina absolventů rekvalifikací odpověděla, že z 98 % jsou spokojeni 
s rekvalifikačními kurzy, z toho 11 % si nebylo jistých. Jen 2 % uchazečů nebylo 





praxe. Z toho vyplývá i spokojenost se školicími pracovníky, s kterými byly spokojeni 
98 % respondenti a 97 % absolventů kurzu by rekvalifikace doporučili svým známým, 
když by přišli o zaměstnání. 
 
4.2.4 Úsilí vynaložené k získání rekvalifikačních kurzů 
Následující tři otázky, se zabývají úsilím, které skupiny respondentů vynaložili nebo, 
které by byly ochotni vynaložit k absolvování rekvalifikace. Jedná se o aktivity,                  
ke kterým by museli skupiny respondentů vynaložit vlastní úsilí např. dojíždění                 













Graf 15: Ochota dojíždět na rekvalifikace 
Graf 16: Náklady na rekvalifikaci 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
První otázka zjišťuje, jestli jsou obě skupiny respondentů ochotni dojíždět                         
na rekvalifikační kurzy a jak daleko, rozmezí bylo od 10 km do 50 a více km. Polovina 
celkových respondentů je ochotna dojíždět z toho 28 % by byla ochotna dojíždět 20 km 
a 37 % respondentů by dojížděla 30 km. Z hlediska skupin respondentů je patrné, že 
druhá skupina absolventů rekvalifikace je ochota vynaložit větší úsilí k získání možnosti 
absolvování rekvalifikace než první skupina nezaměstnaných. 
Druhá otázka se týkala toho, jestli by byly ochotni obě skupiny respondentů vynaložit 
z části nebo zcela vlastní náklady na rekvalifikační kurz. Z grafu je patrné, že většina 
respondentů si není jistá svojí odpovědí, 62 % respondentů by nezaplatila                             
za rekvalifikaci a z toho 26 % by asi nezaplatili.  Méně, jak polovina respondentů               





Ostatní respondenti by byli ochotni zaplatit 4000 Kč (20 %) a někteří                                     
i 6000 Kč až 8000 Kč.  
Odpovědi u obou skupin tázaných respondentů si jsou podobné.  
Třetí otázka měla zjistit, jestli by byli respondenti ochotni ve vlastním zájmu za účelem 
rozšíření vzdělání si zaplatit vzdělávací kurz u soukromé agentury. Odpovědi u skupin 
respondentů se výrazně nelišily, 86 % respondentů by nebyli ochotni zaplatit za kurz      
u soukromé agentury, ale z toho si 42 respondentů si není zcela jistá svojí odpovědí, 
volí variantu spíše ne. Menšina tj. 14 % respondentů by byla ochotna zaplatit za kurz     
u soukromé agentury. 
 
4.2.5 Služby poskytované Úřadem práce ČR a jejich zhodnocení 
Poslední otázky dotazníkového šetření se týkali spokojenosti skupin respondentů se 
službami, které vykonává Úřad práce ČR pomocí kontaktních pracovišť a návštěvy 
internetového portálu MPSV, který Ministerstvo práce a sociálních věcí zřídilo, aby 
uchazeči o zaměstnání mohli získat důležité informace o volných pracovních místech           
a další potřebné informace a materiály k lepšímu uplatnění uchazeče na trhu práce. 
První otázka měla zjistit od respondentů, jak jsou spokojeni se službami, které nabízí 
ÚP.  
Na tuto otázku odpovídali respondenti převážně pozitivně, tzn. 96 % respondentů je 
spokojena se službami, které nabízí ÚP, z toho 44 % respondentů si není jistá odpovědí. 
Jen 4 % respondentů hodnotí služby poskytované ÚP negativně. Odpovědi si byly          










Graf 17: Spokojenost se službami v rámci ÚP ČR 
Graf 18: Internetový portál MPSV 





Druhá a poslední otázka se skupin respondentů ptala, zda navštěvují internetový portál 
MPSV. Respondenti odpovídali převážně ze 70 %, že navštěvují internetový portál 
MPSV, ale i tak 23 % uchazečů internetový portál MPSV nenavštěvují. Počet těchto 
respondentů je znepokojující z hlediska dostupnosti "internetových stánků" na každém 
kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR a dostupnému proškolení prostřednictvím 
zaměstnanců ÚP. 
 
4.3 Shrnutí a návrhy řešení 
Po zhodnocení dotazníkového šetření bych mohla vybrat několik cílových skupin,                        
na které by se měly zaměřit nástroje APZ, především rekvalifikace. Po bližším 
prozkoumání dotazníků pro obě skupiny vyšla, jako první cílová skupina ženy spadající 
do věkové kategorie od 20–40 let, které dosáhli jen základního vzdělání. Další cílové 
skupiny týkající se vzdělání by byly nejpočetnější skupiny respondentů se 
středoškolským vzděláním nebo s výučním listem, ale z hlediska zaměření na nabídku 
rekvalifikačních kurzů se jeví, jako neohroženější skupina právě ženy a muži se 
základním vzděláním. Pro tuto cílovou skupinu se dá jen těžko najít rekvalifikace, které 
by splňovaly nějaké vstupní předpoklady uchazeče a rozvíjely jeho kvalifikaci na tolik, 
aby se mohl bez obtíží uplatnit na trhu práce. Lidé se základním vzdělání nemají 
mnohdy ani základní předpoklady pro vstup do rekvalifikací, které Úřad práce ČR pro 
jednotlivé okresy nabízí a nemají ani zájem učit se novým věcem. Jedinec z této cílové 
skupiny by se mohl na trhu práce uplatnit za předpokladu, že by podstoupil vícero 
navazujících kurzů a to už je pro ÚP méně efektivní.  
Úřad práce ČR vzhledem k vysoké poptávce po rekvalifikacích musí mezi uchazeči 
vybrat ty, kteří se nejlépe hodí a které mají předpoklady k dokončení kurzu                           
a k následnému uplatnění na trhu práce. Především vybírá uchazeče, kterým by 
potenciálně pomohla rekvalifikace nejvíce. Lidé se základním vzděláním by museli 
nejprve absolvovat např. počítačový kurz následně, kurz prodavače a pak by jeho 
uplatnění na trhu práce mohlo mít nějakou váhu.  
Mnohdy to jsou hlavně ženy, které se vrací z mateřské dovolené a ztrácí praxi, i když by 
předpoklady pro uplatnění na trhu práce měly. Tato situace vyžaduje individuální 
přístup pro jednotlivé uchazeče, aby znovu nabrali ztracené sebevědomí a znovu se 





Další rizikovou cílovou skupinou jsou lidé s délkou evidence 36 měsíců, u kterých je 
mnohdy zařazení na trh práce skoro nereálné, protože ztrácí zkušenosti a chuť hledat 
zaměstnání nebo jim situace vyhovuje.  
Dalším významným problémem u první skupiny nezaměstnaných je, že si nejsou jisti 
tím, jestli by bylo absolvování rekvalifikace pro ně přínosné a jestli by jim přinesla lepší 
uplatnění na trhů práce. Důvodem je nedostatečná motivace a nezkušenost 
nezaměstnaných, proto si myslím, že by jim mohli být prospěšné diskuze s absolventy, 
kteří nasbírali dostatečné zkušenosti. Mohlo by jim to usnadnit rozhodování, zda 
rekvalifikaci absolvovat.  
Co se týká informovanosti tak se uchazeči často dozví konkrétní informace                             
o rekvalifikacích a o dalších možnostech až na kontaktních pracovištích Úřadu práce. 
Myslím si, že to není zrovna efektivní. Kolik lidí v dnešní době dobrovolně chodí                
na jakýkoliv úřad, aby se něco dozvěděli, co se týká jejich stávající situace? Často se za 
svůj stávající stav stydí, proto by bylo zapotřebí zlepšit propagaci pomocí materiálu, 
„reklamy v tisku“ nebo public relations atd.  
Nabídka rekvalifikačních kurzů je podle většiny absolventů rekvalifikací dostatečná, ale 
nezaměstnaní uchazeči mají zájem o rekvalifikace, které nejsou v nabídce rekvalifikaci 
(automechanik, elektrikář, cukrář, obsluha stavebních strojů atd.). Tato situace se často 
nedá řešit jen rozšířením kurzů o ty, co chybí uchazečům, ÚP volí jen ty rekvalifikace, 
které jsou z hlediska volných míst a uplatnitelnosti na trhu reálné. ÚP nemůže zvolit tak 
širokou nabídku rekvalifikací, která by uspokojila všechny skupiny uchazečů a nebylo 
by to ani efektivní. Uchazečům s chutí učit se novým věcem by volba rekvalifikace               
a určitá přizpůsobivost, neměla dělat problém.  
Znepokojující situace se týká absolventů rekvalifikací (33 %), kteří absolvovali 
rekvalifikaci, by dnes už raději podstoupili jinou, což je z hlediska čerpaní finančních 
prostředků z ESF, zbytečnosti kurzu a i vůči ostatním uchazečům dosti neefektivní. Při 
výběru rekvalifikace by se měla zvýšit pozornost a přistupovat ke každému uchazeči 
individuálně, aby se předcházelo k situacím, kdy by jiný typ rekvalifikace byl pro 
nezaměstnaného přínosnější než absolvovaný. V některých případech související           
s nabídkou kurzů nebo s jinými skutečnostmi není volba kurzu vůbec snadná. 
 Na celkové hodnocení z oblasti spokojenosti a užitečnosti rekvalifikací jsou pozitivní 





na trhu práce, a že by absolvování kurzu nebylo zbytečné. Respondenti si myslí, že by 
jim rekvalifikace rozšířila obzory, pomohla v osobním růstu a nasbírali by                              
i nepostradatelné zkušenosti. Jediné co velké většině chybí je související praxe. Skupiny 
respondentů jsou spokojeni i se školícíma pracovníky a se službami nabízejícími 
Úřadem práce ČR prostřednictvím kontaktních pracovišť v okrese Břeclav.  
Myslím si, že by uchazečům cílových skupin pro APZ, které jsem vybrala z výsledků 
dotazníkového šetření, mohl pomoci motivační kurz, který by byl skupinový, ale 
zároveň by byl zaměřen i individuálně na jedince kurzu. Motivační kurz, který navrhuji 
níže, by mohl pomoci všem cílovým skupinám. Po změně obsahu by mohl pomoci např. 
rodičům po mateřské dovolené, kde by je kurz připravil na sladění rodinného života 
s pracovním životem a navrátit jim zpět ztracené sebevědomí. 
 
4.3.1 Motivační kurz "DRUHÁ ŠANCE!" 
 
Motto: „Každá druhá šance začíná prvním krokem!“ 
 
Na základě dotazníkového šetření jsem zjistila, že ohroženou skupinou na trhu práce 
v okrese Břeclav jsou uchazeči se základním vzděláním, které mnohdy nemají ani 
základní předpoklady pro najití vhodné rekvalifikace, která by jim usnadnila pozici při 
hledání vhodného povolání a uplatnění na trhu práce. Dalším problémem je, že většinou 
uchazeči nemají ani zájem o rekvalifikace a o další vzdělávání, které by pro ně bylo 
aspoň částečným řešením. Proto jsem přišla s návrhem motivačního poradenského 
kurzu, který by se jmenoval "Druhá šance!" a dával by druhou šanci těm, kteří o to 
stojí. Projekt by byl spolufinancovaný z finančních prostředků ESF prostřednictvím OP 
LLZ a státního rozpočtu ČR. Realizace samotného projektu by spadala pod prioritní osu 
2 Aktivní politiky trhu práce do oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik 
zaměstnanosti. V následující části se budu věnovat samotnému kurzu a jeho koncepci. 
 
Před samotnou realizací projektu, pro lepší sestavení doby, počtu hodin a obsahu kurzu 








1. Cílová skupina 
Cílovou skupinou jsou primárně uchazeči se základním vzděláním a vstupními 
předpoklady do kurzu jsou: 
 evidence na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR v okrese Břeclav, 
 nejvýše dosažené základní vzdělání.  
 V projektu bude zajištěn rovný přístup ženám i mužům. Do projektu bude zařazeno 
max. 15 účastníků ve skupině kvůli individuálnějšímu přístupu ke každému z nich. 
 
2. Cíl motivačního kurzu 
Cílem motivačního kurzu je navrátit uchazečům ztracené sebevědomí, aby se dokázali 
oprostit od denního stereotypu a stanovit si osobní a pracovní cíle. Motivovat uchazeče 
k hledání budoucího zaměstnání a k dalšímu sebezdokonalování a vzdělávání. Ať už 
prostřednictvím rekvalifikace nebo dalšího např. dálkového vzdělávání, zvýší se jim tak 
předpoklady při uplatňování na trhu práce. Absolvování motivačního kurzu bude 
"vstupenkou" do rekvalifikace zaměřenou na počítačové znalosti. 
 
Metodika  
Lektoři budou využívat při výuce komunikačních technik, verbálních a neverbálních 
cvičení, které pomůžou se uchazečům zařadit do skupiny a odbourat prvotní 
komunikační bariery. Styl výuky bude stát na skupinové komunikaci a na interaktivních 
hrách, které pomáhají rozvíjet osobnost jedince. Výuka by měla být pro účastníky kurzu 
zajímavou a zábavnou formu učení a měla by se zaměřit i na praktické dovednosti, které 
můžou uplatnit uchazeči v reálném životě. Důležitá je neustálá komunikace                      
ve skupinách a s lektorem. 
 
Pracovní materiál  
Bude připraven a předtištěn lektorem do každé lekce. K dispozici bude studijní materiál 
v e–learingové formě na internetových stránkách.  
 
Místo  
Kurz bude probíhat v prostorách kontaktního pracoviště Úřadu práce Břeclav.               





vybavení a pracovní stolky by měli být pro lepší komunikaci mezi uchazeči a lektorem 
do tvaru písmena U. 
 
3. Časový harmonogram   
Uchazeči by se měli zúčastnit 12 setkání, 2 x týdně po 4 hodinách (45 minutový blok           
s 10-ti minutovými přestávky). Obsah kurzu by se měl z části sestavovat individuálně    
a po domluvě s uchazeči, o co budou mít příští setkání zájem. Každý druhý týden 
v měsíci by se konalo sezení s absolventy rekvalifikací, s kterými by uchazeči otevřeně 
diskutovali. Po domluvě samostatné sezení s psychologem.  
4. Obsah kurzu  
a. Psychologické sezení 
 individuální a skupinové 
 sebepoznávání a seberealizace – komunikace, zjištění jaká jsem 
osobnost, charakteristika, silné a slabé stránky osobnosti, jak 
působím na okolí, stanovení si potřeb a budoucích cílů a najití cesty, 
jak je dosáhnout, 
 osobnostní rozvoj, 
 uplatnění techniky při osobní dokumentaci např. psaní životopisů, 
psaní inzerátů a atd. 
 využívání interaktivních her např. pyramida potřeb, koláže života.   
b. Teoretická část  
 pracovní právo a její prameny – Zákon o zaměstnanosti, Zákoník 
práce a atd., 
 tématika nezaměstnanosti – např. sestavování denních nákladů            
a náklady spojené s nezaměstnaností, které za nás "platí" stát. 
c. Hledání práce 
 utřídění si odborných znalostí a dovedností pro stanovení si 
pracovních cílu při hledání nového zaměstnání, 
 stanovení si hlavních problémů při hledání zaměstnání a jejich řešení, 
 různé způsoby při hledání zaměstnání, seznámení s internetovým 





 sestavování osobní dokumentace – životopis, inzerát a atd. 
 příprava na pohovor a na výběrové řízení, rozhovor s potencionálním 
zaměstnavatelem. 
d. Praktická cvičení 
 ve skupinách kolektivně, 
 příprava na pracovní pohovor, telefonický kontakt se 
zaměstnavatelem, výběrové řízení a další situace, které mohou nastat 
při hledání zaměstnání, 
 trénování verbální a neverbální komunikace. 
 
Diskuze 
Na konci každého setkání by se měla provést diskuze s účastníky, jak byli spokojeni 
s hodinou, jaké mají pocity a sumarizace poznatků. 
 
Sezení s absolventy rekvalifikací  
Sezení by měla probíhat každý druhý týden v měsíci a měla by probíhat ve formě 
diskuze v kolektivu – kladení připravených otázek ze stran uchazečů, sdělování dojmů 
od absolventů a atd. Mají pomoci motivovat uchazeče k dalšímu vzdělání a absolvování 
rekvalifikačních kurzů. 
 
5. Závěr  
Na závěr zdůraznění základních myšlenek a přeladění zpátky na realitu. Absolventi 
motivačního kurzu by měli získat zpátky své sebevědomí a měli by být motivování 
k tomu, aby začali řešit svoji stávající životní situaci. Dále by měli získat poznatky               
a vědomosti z pracovního práva a lépe se orientovat v legislativě. Měli by být připraveni 
hledat si práci a mít zájem se sebezdokonalovat, vzdělávat se např. prostřednictvím 
rekvalifikací nebo dálkového studia. Také by měli být připraveni si jít za svými 
stěžejními životními a hlavně pracovními cíly.  
 
Výstupy kurzu 
Měla by existovat nějaká zpětná vazba, aby se zjistila efektivnost daného motivačního 






Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit efektivnost rekvalifikací v rámci čerpání 
finančních zdrojů z Evropského sociálního fondu na aktivní politiku zaměstnanosti. 
 
Prvním krokem při zpracování bakalářské práce bylo seznámit se s podstatou Politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti EU a s problematikou nezaměstnanosti. Česká 
republika po vstupu do Evropské unie čerpá finanční prostředky z EU fondů, které jsou 
nástroji Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Tyto prostředky slouží                     
k realizaci nesčetně projektů, které napomáhají zmírnit strukturální rozdíly mezi 
regiony. V rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost čerpá ČR                                       
z Evropského sociálního fondu finanční prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti,         
na projekty, které se snaží zmírňovat dopady nezaměstnanosti a pomáhají lidem se 
začlenit do společnosti a vrátit se na trh práce. 
 
Návrhová část práce vycházela z analýzy situace v okresu Břeclav, týkající se 
nezaměstnanosti, aktivní politiky zaměstnanosti, rekvalifikací a čerpaní finančních 
prostředků z ESF.  Důležitým ukazatelem pro posouzení situace v okrese Břeclav je 
míra nezaměstnanosti, jejíž hodnota se za poslední čtyři roky neustále zvyšuje. V roce 
2010 se vyšplhala na hodnotu 13, 26 % a okres Břeclav tak skončil na 14. místě v rámci 
ČR.  Ukazatel Počet uchazečů na 1 volné místo se vyvíjel současně s mírou 
nezaměstnanosti a vzrostl, v prosinci v r. 2010 až na 61,73 a okres Břeclav se zařadil na 
3. místo v ČR. Finanční prostředky na APZ, ze státního rozpočtu a z 85% z ESF, 
každým rokem stoupají a v r. 2010 se částka konkrétně na rekvalifikace a poradenství 
pohybovala okolo 6,7 tis. mld. Kč. Efektivnost rekvalifikací z hlediska úspěšnosti se 
hodnotí na základě kriterií umístění uchazeče o zaměstnání na trhu práce do 6 měsíců 
po úspěšném absolvování kurzu. V r. 2010 byla 60 % úspěšnost rekvalifikací                        
a v I. pololetí se zúčastnilo 431 uchazečů a 258 se jich umístilo na trhu práce. Z hlediska 
úspěšnosti rekvalifikací se situace také nejeví příliš pozitivně, ale je to způsobeno 
několika ovlivňujícími faktory. Stále nás všechny ovlivňují dopady hospodářská krize, 
podniky tak nevytváří nová pracovní místa a volných pracovních míst není dostatek, 
aby se uplatnilo více, jak 60 % uchazečů na trhu práce. Na druhou stranu je hodně 





zdrojů při hledání zaměstnání. Dalším problémem je, že někteří uchazeči jsou se svým 
stavem na tolik spokojeni, že už ani nehodlají svoji situaci měnit a stačí jim pobírat 
podporu při nezaměstnanosti.    
 
Návrhová část bakalářské práce, vyhodnocení dotazníků a zpracovaný návrh na zlepšení 
situace by mohl posloužit kontaktním pracovištím Úřadu práce ČR pro okres Břeclav. 
Dotazníkové šetření je zdrojem důležitých informací pro další závěry a přijetí opatření. 
Motivační kurz by mohl posloužit, jako inspirace při volbě poradenských a jiných 
kurzů.  
Po zhodnocení dotazníkového šetření bylo zjištěno několik problému, na které bych 
doporučila se blíže zaměřit a přijmout nějaká opatření. Z hlediska rekvalifikací                     
a využívání finančních prostředků z ESF bych doporučila se zaměřit na individuálnější 
přístup k jednotlivým uchazečům a zvýšit pozornost při hledání vhodné rekvalifikace 
pro uchazeče, protože podle dotazníkového šetření 33 % z absolventů rekvalifikací             
by volili jiné zaměření rekvalifikací a to je z hlediska čerpaní finančních prostředků 
z ESF, zbytečnosti kurzu a i vůči ostatním uchazečům neefektivní. Stěžejním 
problémem je nedostatečná motivace uchazečů o zaměstnání, kteří ještě neabsolvovali 
žádný rekvalifikační kurz. Tato situace může pramenit i ze ztraceného sebevědomí, 
které je pro návrat do samotné reality a pro návrat na trh práce velmi potřebné. Zaměřila 
bych se proto na návrh motivačního kurzu, který by uchazeče motivoval k dalšímu 
vzdělání, pomohl by jim vrátit ztracené sebevědomí a uvědomit si své hlavní pracovní              
i životní cíle. Pro tento kurz bych zvolila primárně cílovou skupinu, která vyšla 
v dotazníkovém šetření, jako nejohroženější, skupina nezaměstnaných uchazečů 
s nejvýše dokončeným základním vzděláním. Nejohroženější skupinou z hlediska 
nedostatečné kvalifikace, předpokladů pro absolvování rekvalifikačního kurzu a při 
uplatňovaní na trhu práce díky nemalé konkurenci nezaměstnaných uchazečů s vyšší 
kvalifikací. Je překvapující, jaké množství lidí v dnešní době má nebo dokonce i nemá 
dokončené základní vzdělání. Motivační kurz by se jmenoval, "Druhá šance!" a mohl 
by pomoci hlavně těm, kteří o to opravdu stojí.  Náplní motivačního kurzu by bylo 
sezení s psychologem, teoretická část zaměřena na vědomosti z pracovního práva, 






Když na závěr celkově zhodnotím situaci, efektivnosti využívání finančních zdrojů         
z ESF právě na rekvalifikace, poradenskou činnost a další projekty, hodnotím ji kladně, 
pokud je realizace daných projektů kvalitní, maximálně splňují svůj účel a nedochází    
ke zbytečnému úsilí a plýtvání finančních zdrojů. Rekvalifikační kurzy už pomohly 
nejednomu člověku zvýšit si kvalifikaci a uplatnit se tak na trhu práce nebo si udržet 
stávající zaměstnání. Počet osob, které absolvovaly kurz, každým rokem roste a tím       
i jejich uplatnitelnost na trhu práce. V době kdy doznívají dopady hospodářské krize, je 
málo volných pracovních míst a nové se podnikům nedaří vytvářet, je kvalifikace 
jedince při stávající konkurenci velmi důležitá. 
Nezaměstnanost a vše co s ní souvisí je nekonečné téma, s kterým se každodenně 
setkáváme a do budoucna i nadále budeme. Dopady nezaměstnanosti mohou zmírňovat 
účelné a prospěšné projekty, které jsou spolufinancované z EU fondů, ale nesmíme 
zapomínat, že i tyto zdroje nejsou bezedné.  
 
Některé informace, které mi byly poskytnuty zaměstnanci ÚP pro analýzu situace 
v okrese Břeclav, jsou jen za I. pololetí roku 2010 z důvodu pozdějšího vyhodnocení 
dat. Dalším omezením při psaní bakalářské práce byla měnící se legislativa; Zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti a Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a 
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Příloha 1: SWOT analýza okresu Břeclav 
SWOT analýza okresu Břeclav  
Silné stránky Slabé stránky 
 výhodná poloha města (Rakousko, 
Slovensko), 
 velká průměrná velikost obcí,  
 vybavenost obcí poštou a technickou 
infrastrukturou, 
 strategická dopravní poloha, IDSJMK 
 napojení obcí na železnici, 
 přítomnost nerostných surovin (ropa a 
zemní plyn), 
 přítomnost velkých a významných 
podniků, 
 rozvoj a významný podíl živnostníků, 
malých a středních firem, 
 vyhovující podmínky pro zemědělskou a 
lesnickou produkci,  
 tradice vinohradnictví, vinařství a 
ovocnářství, 
 dobré podmínky pro rozvoj cestovního 
ruchu, 
 kulturní a historické památky, 
 vybavenost obcí institucemi základního 
školství, středního a vysokého vzdělání, 
různorodost oborů, 
 zvyšující podíl absolventů středních škol 
s maturitní zkouškou, 
 velký podíl a dostupnost vysokých škol,  
 nižší nezaměstnanost žen a vyšší účast 
žen na rekvalifikačních kurzech, 
 vyšší počet zaměstnaných ve službách,  
 kvalifikace v technických oborech, 
 čerpaní zdrojů z EU fondů na rozvoje 
kraje a z ESF na podporu zaměstnanosti a 
dalšího rozvoje lidských zdrojů, 
rekvalifikací atd., 
 spolupráce mezi příslušnými úřady práce 









 nedostatečná dopravní síť mezi malými 
obcemi, přetíženost dopravy v Břeclavě, 
 sezónnost cestovního ruchu, málo zahraničních 
turistů, 
 výrazné zastoupení starších věkových skupin 
na menších obcí a jejich nezaměstnanost, 
 přirozený úbytek obyvatelstva, 
 nepříznivá situace na trhu,  
 migrační odliv osob do jiných okresů za prací, 
 převládající diskriminace žen a platební, 
ohodnocení nižší než u mužů, 
 nízká úroveň spolupráce s orgány působícími 
ve městě a v okrese s úřady práce, 
 absence větších podniků a malé zastoupení 
zahraničních firem, 
 vysoká míra nezaměstnanosti, dlouhodobá 
nezaměstnanost, 
 vysoký podíl mladých lidí na nezaměstnanosti, 
 nedostatek volných míst, nesoulad mezi 
orientací profesní přípravy mládeže a 
potřebami trhu práce, profesní kvalifikační 
strukturou nabídky a poptávky, 
 nízká kvalifikace pracovních sil, 
 nízká úroveň vzdělanosti obyvatelstva, 
 nedostatečná vazba školského systému a 
obsahu vzdělávání na potřeby reg. trhu,  
 nedokončené vzdělání, jen mnohdy základní 
vzdělání, 
 nižší účast obyvatel v dalším vzdělávání  
nedostatečná motivace, 
 neefektivní rozdělování podpor 
v nezaměstnanosti (dlouhodobá 
nezaměstnanost), 





 Příležitosti  Hrozby 
 rozvoj města Břeclav – centrum regionu a 
dopravního uzlu, 
 intenzivní rozvoj spolupráce s obcemi 
v okresu i v rámci cestovního ruchu, 
 růst významu tradičního zemědělského 
odvětví – vinařství a ovocnářství, podpora 
ekologické zemědělské výroby, 
 expanze významných firem, vznik nových 
výrobních podniků,  
 podpora malých a středních podniků, 
vytvoření podmínek pro přilákání nových 
investorů, 
 společná zemědělská politika EU  
 čerpání zdrojů ze strukturálních 
evropských fondů, 
 možnosti financování vzdělávacích 
programů z ESF, 
  zkvalitnění dopravní sítě, zlepšení 
dostupnosti mezi obcemi, 
 zlepšení kvality a dostupnosti vzdělání na 
okrese, podpora všech forem odborného 
vzdělávání, 
 podpora kvalifikačních a rekvalifikačních 
kurzů), 
 podpora školení a dalšího rozvoje 
zaměstnanců a rozvoje příležitostí, 
 podpora a posílení mobility pracovní síly 
a její flexibility, 
 pracovní příležitosti v odvětví cestovní 
ruch, 
 další rozvoj celoživotního vzdělávaní. 
 hromadné propouštění a krach velkých 
podniků kvůli špatné situaci na trhu, 
 pokračování ekonomické krize, 
 pokles zájmů o investice v okrese, 
 změna preferencí turistů, 
 konkurence evropských a zejména asijských 
výrobců na trhu, 
 nedostatečná síť sociálních zařízení, 
 zánik oborů, kvůli nepřitažlivosti např. 
řemeslné obory (kovář), 
 odchod „mozků“ do jiných okresů nebo do 
zahraničí a mladých lidí mimo region, nízká 
atraktivita regionu, 
 proces stárnutí populace a postupné, 
vylidňování malých obcí a přesun do měst, 
 nedostatečné finanční zdroje na APZ, končící 
programové období 2007-2013, 
 zhoršování kvality vzdělaní ve všech oborech a 
vzdělanostní struktury obyvatelstva v okrese, 
  zvýšení nezaměstnanosti a neschopnost snížit 
rozsah dlouhodobé nezaměstnanosti, vysoká 
míra nezaměstnanosti absolventů středních 
škol, 
 nízká tvorba nových pracovních míst, 
 nedostatečná podpora a motivace podnikání, 
 nízký zájem o další vzdělávání zaměstnanců ve 
firmách, 
 informační negramotnost některých skupin 
obyvatelstva,  
 riziko nezaměstnanosti absolventů 
ekonomických, pedagogických a právnických 
škol kvůli přesycenosti trhu. 
 
Tabulka SWOT analýza okresu Břeclav  





















Graf: Uchazeči o zaměstnání podle délky evidence na ÚP stav 31. 12. 2010 
Zdroj:  Zpráva o situaci na trhu práce rok 2010, Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, 54 s. 
 
 




Graf: Uchazeči o zaměstnání podle věku stav k 31. 12. 2010 





















Graf: Počet uchazečů o zaměstnání podle vzdělání stav k 31. 12. 2010 
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce rok 2010, Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, 54 s. 
 
Příloha 5: Cílové skupiny APZ 
Absolventi škol a mladiství  
Problémem u mladistvých uchazečů je, že nemají z profesní stránky co nabídnout                 
a chybí jim praktické zkušenosti. Nejsou připraveni na stávající situaci na trhu práce               
a mnohdy nemají zájem o pracovní pozici nebo platové ohodnocení. Nejvíce zastoupené 
obory u absolventů evidovaných na ÚP je obor Podnikání v oborech (39), další 
ekonomické obory, (28) Gymnázium (20) a atd.194 
Důvodem je přesycenost okresu Břeclav, ale i celého Jihomoravského kraje absolventy 
ekonomických oborů a absolventům gymnázia chybí dostatečná praxe.  
Z hlediska učebních oborů se jeví nejproblematičtější obor kuchař (20), číšník a celkově 
práce ve společném stravování.195 
Největším problémem se jeví dostatečná znalost cizích jazyků. V oboru zámečník, 
zámečnická práce a údržba (20) se obtížněji hledá zaměstnání a to kvůli útlumu 
v oblasti strojírenství. 196 
U dalších oborů, u kterých se předpokládá uplatnění na trhu práce formou ŽP197                
např. kadeřnice (15), kosmetička, automechanik (12) se ÚP setkává s nedostatečnou 
                                                 
194  Zpráva o situaci na trhu práce rok 2010, Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, 54 s. 
195  Tamtéž. 
196  Tamtéž. 





informovaností. Žáci 9. tříd i jejich rodiče neví, co podnikaní všechno obnáší. Těmto 
kategoriím se věnuje ÚP prostřednictvím poradenských služeb, které bezplatně nabízí 
široké veřejnosti. 198 
 
Osoby se zdravotním handicapem 
Další rizikovou skupinou jsou uchazeči se zdravotním postižením, kterých bylo 
evidováno na ÚP celkem 1013 a 610 uchazečů mělo zdravotní omezení. 199 
 Největším problémem při uplatnění uchazečů se zdravotním handicapem na trhu práce 
je značně velká konkurence vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti, a i chybějící 
nebo neuplatnitelné vzdělání.200 
 Na Břeclavsku není vybudováno dostatek chráněných pracovních míst a dílen, o které 
je mezi osobami se zdravotním handicapem veliký zájem. 
Úřady práce přistupují k problematice zaměstnávání občanů se zdravotním postižením 
komplexním přístupem. Snaží se posílit jejich konkurenceschopnost na trhu práce                  
a motivovat zaměstnavatelé zvýhodněnými zkrácenými pracovními úvazky. 
Od roku 2009 nedochází k výrazným změnám ve vývoji počtu uchazečů se zdravotním 
omezením. Uchazeči o zaměstnání se zdravotním postižením tvoří 20,1 % dlouhodobě 
evidovaných uchazečů.201 
 
Další problémové skupiny na trhu práce 
Uchazeči starších 50 let věku jsou další skupinou, která se obtížně uplatňuje na trhu 
práce, proto k nim úřady práce musí přistupovat komplexním přístupem. V roce 2010 se 
do této kategorie řadí 2267 uchazečů evidovaných na úřadě práce, oproti roku 2009 
stoupl počet uchazečů kategorie 55–59 let o 128.202 
Samostatnou cílovou skupinou, které se úřady práce snaží pomoct, vrátit se                           
do pracovního procesu jsou ženy a muži po mateřské nebo rodičovské dovolené, ženy 
samoživitelky a ženy pečující o děti do 15 let věku. Skupina uchazečů je motivována               
na sobě pracovat a uvědomuje si závažnost situace uplatnit se na trhu práce po delší 
absenci. 
                                                 
198  Zpráva o situaci na trhu práce rok 2010, Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, 54 s. 
199  Tamtéž.  
200  Tamtéž. 
201  Tamtéž. 





Příloha 6: Přehled realizovaných rekvalifikačních kurzů (NIP) rok 2010 
Název rekvalifikačního kurzu Počet účastníků v kurzu 
Číšnické práce 6 
Dřevorubec formou zaučení 1 
Grafické práce na PC - Grafický designer 22 
Holičské a kadeřnické práce 6 
Hostinská činnost 3 
Kominík 2 
Kosmetické služby 6 
Kuchařské práce 15 
Manikúra  14 
Masér  9 
Mzdové účetnictví 1 
Obsluha elektrovozíku a motovozíku 60 
Obsluha osobního počítače 227 
Obsluha osobního počítače – ECDL 51 
Obsluha osobního počítače - Auto CAD 12 
Obsluha stavebních strojů 5 
Odborná způsobilost k řízení motor. vozidel C, C+E 13 
Operátor Call Centra 10 
Pedikúra  17 
Pracovník v soc. službách 47 
Průvodce pro region Praha 1 
Řidičské oprávnění skupiny E 1 
Řidičské oprávnění skupiny C 10 
Skladník  20 
Správce počítačové sítě 3 




Vazba a aranžování květin 9 
Vizážistka a barvové poradenství 1 
Všeobecný sanitář 12 
Vyhláška č. 50/1978 Sb. 16 
Webdesigner 21 
Základy podnikání 67 
Celkem 786 
 
Tabulka: Přehled realizovaných rekvalifikačních kurzů v roce 2010 (NIP) 





Nabídka rekvalifikačních kurzů na rok 2010 
 
Obrázek: Nabídka rekvalifikačních kurzů na rok 2010 





Příloha 7: Úspěšnost rekvalifikačních kurzů v 1. pololetí 2010 





uchazečů do 6 měsíců 
% 
Číšnické práce 4 2 50% 
Grafické práce na PC - Grafický designer 12 9 75% 
Holičské a kadeřnické práce 4 2 50% 
Kominík 2 2 100% 
Kosmetické služby 4 4 100% 
Kuchařské práce 8 6 75% 
Manikúra  7 6 86% 
Masér  9 5 56% 
Mzdové účetnictví 1 1 100% 
Obsluha elektrovozíku a motovozíku 24 17 71% 
Obsluha osobního počítače 96 41 43% 
Obsluha osobního počítače – ECDL 19 11 58% 
Obsluha PC – AutoCAD 12 6 50% 
Obsluha stavebních strojů 2 2 100% 
Operátor Call centra 1 0 0% 
Pedikúra  14 9 64% 
Pracovník v sociálních službách 28 14 50% 
Průvodce pro region Praha 1 1 100% 
Skladník  20 9 45% 
Svářeč 55 34 62% 
Účetnictví 12 8 67% 
Vazba a aranžování květin 9 6 67% 
Všeobecný sanitář 12 6 50% 
Vyhláška č. 50/1978 Sb. 7 4 57% 
Webdesigner 11 5 45% 
Základy podnikání 57 48 84% 
Celkem 431 258 60% 
 
Tabulka: Úspěšnost rekvalifikačních kurzů v 1. pololetí 2010 











Příloha 8: Přehled poradenských programů a hodnocení úspěšnosti 
 
Poradenský program  Účastníci Úspěšnost203 
Poradenský program po dlouhodobě nezaměstnané 11 36% 
Bilanční diagnostika 63 38% 
JOB CLUB 56 54% 
Školení k využívání Portálu MPSV 10 44% 
Poradenský program s pracovní diagnostikou 85 40% 
 
Tabulka: Skupinové poradenské programy 
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce rok 2010, Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, 54 s. 
 
 Poradenský program pro dlouhodobě nezaměstnané 
Je zaměřen na aktivizaci osobního a profesního potenciálu účastníků a obnovení 
sociálních kontaktů. Pomáhá k získání přehledu o aktuální situaci na trhu práce                    
a k nácviku praktických dovedností a technik zaměřených na pracovní uplatnění. 
Uchazeči mohou využití PC a internetu při hledání zaměstnání pomocí internetového 
portálu MPSV. Dále je program zaměřen na time managment – plánování a řízení času, 
vytvoření životopisu, průvodního dopisu, příprava na výběrová řízení a pohovory. 
Délka programu: 22 setkání rozložených do 7 týdnů.204 
 
 Bilanční diagnostika 
Zaměřuje se na posouzení kompetencí pro vhodné pracovní zařazení, včetně navržení 
následných vhodných aktivit zaměřených k uplatnění uchazeče na trhu. Využívá 
odborných psychologických diagnostických metod a zaměřuje se na pojmenování 
možností, schopností a dovedností uchazeče o zaměstnání, které jsou významné pro 
jeho vhodné pracovní zařazení. Následně doporučuje klientovi orientaci na činnosti, pro 
které má nejlepší předpoklady. Po absolvování programu uchazeč pozná vlastní 
osobnost, což mu pomůže při hledání nového zaměstnání a při změně profesního 
zaměření rekvalifikace.  
 
                                                 
203  Úspěšnost je hodnocena dle kriterií umístění uchazeče na trh práce do 6 měsíců po absolvování  
       poradenských aktivit. 





Délka programu: 5 setkání rozložených do 2 týdnů.205 
 JOB CLUB 
Zaměřuje se na trh práce – jeho zaměření, diagnostika pracovních míst, způsoby 
vyhledávání pracovních míst, na služby úřadu práce, internetové portály a portál MPSV 
nabízející pracovní místa. Dále na pracovně – právní problematiku, jednání se 
zaměstnavatelem, pracovní pohovor, zpracování osobní dokumentace, životopis, 
telefonická komunikace se zaměstnavatelem. 
Délka programu: 9 setkání, rozloženo do 4 týdnů.206 
 
 Školení k využívání Portálu MPSV 
Seznámení co je portál MPSV (významný nástroj pro vyhledávání zaměstnání                      
a informací spojených s problematikou spadající pod MPSV) a praktické procvičení 
technik vyhledávání zaměstnání za pomoci samoobslužných informačních systémů. 
Délka programu 2 setkání po 4 hodinách.207 
 
 Poradenský program s pracovní diagnostikou 
Pomáhá při orientaci na trhu práce, na vyhledávání nových pracovních pozic seznámení 
s portálem MPSV. Další náplň programu je pracovní diagnostika a analýza profesní              
a osobní kariéry uchazeče. Jednání se zaměstnavatelem, pracování osobní dokumentace, 
životopis, vytvoření vlastního inzerátu a příprava na telefonický rozhovor se 
zaměstnavatelem, na výběrová řízení a pohovory. 
Délka pohovoru: 13 setkání rozložených do 14 dnů.208 
 
 Informační a poradenské středisko při úřadu práce (IPS) 
Pomáhá při hledání budoucího povolání, při volbě dalšího vzdělání, poskytuje 
informace o středních a vysokých školách, studijních a učebních oborů v regionu a celé 
ČR, o podmínkách a průběhu přijímacího řízení a nárocích a požadavcích na jednotlivá 
povolání a možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi. 
Práce s počítačem s internetem k zapůjčení videa a dalších materiálů.209 
                                                 
205   Nabídka poradenských služeb, Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, 12 s. 
206  Tamtéž. 
207  Tamtéž. 
208  Tamtéž. 





 Volba povolání 
Program je určen pro základní školy a pro absolventy středních škol v okrese. Probíhá 
ve formě skupinového poradenství, pořádají se besedy se žáky na základních školách             
o jejich uvedení do situace na trhu práce. Probírá se s nimi proces volby povolání, 
doplňují se informace o dalších oborech a také možnost pozdějšího pracovního 
uplatnění. Besedy s absolventy středních škol jsou zaměřeny spíše prakticky                    
























                                                 






Příloha 9 Nástroje APZ podle specifických kategorií uchazečů o zaměstnání  
 
 
Tabulka: Nástroje APZ podle specifických kategorií uchazečů o zaměstnání 










Graf: Rekvalifikace podle specifických kategorií uchazečů 










Graf: Poradenské čin. podle spec. kategorií uchazečů 
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce rok 2010, Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, 54 s. 
 
Nástroj APZ 







nad 5 měs. 
Péče o dítě 
do 15 let 
OZP 
Rekvalifikace 24 133 505 138 63 786 





Příloha 10 Ostatní nástroje APZ  
Veřejně prospěšné práce 
Příspěvky na VPP jsou spolufinancovány z prostředků státního rozpočtu 15% a ESF 
z OP Rozvoj lidských zdrojů 85%. Výdaje vynaložené na VPP byly stanoveny                     
na 31 825 tis. Kč a tvoří 37,1 % z celkových vynaložených prostředků APZ. 
 Mají převážně sezónní charakter a mohou být uzavírané během celého roku. Tyto práce 
jsou zaměřené konkrétně na uchazeče, kteří jsou v evidenci nepřetržitě déle jak                       
5 měsíců, do 20 let věku, uchazeče se zdravotním postižením, starší 50 let, uchazeče 
pečující o dítě do 15 let věku a další uchazeče o zaměstnání, ke kterým se přistupuje 
individuálním přístupem.211 
V roce 2010 bylo uzavřeno 89 dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP             
a celkem bylo umístěno 327 uchazečů. Se srovnáním s rokem 2009 bylo nabídnuto více 
pracovních příležitostí v rámci VPP o 85 míst.212 
 
Společensky účelná pracovní místa  
Příspěvky na SÚPM byli spolufinancovány z prostředků státního rozpočtu 15% a ESF 
z OP Rozvoj lidských zdrojů 85%. Výdaje vynaložené na SÚPM byly stanoveny                   
na 21 500 tis. Kč a tvoří 25,1 % z celkových vynaložených prostředků APZ. Dělí se                   
na SÚPM zřízené a vyhrazené zaměstnavateli a SÚPM zřízené uchazeči o zaměstnání 
(OSVČ).213 
Pomocí příspěvku na SÚPM se snažili ÚP umístit uchazeče, kteří vyžadovali zvýšenou 
péči dle zákona č. 435/ 2004 Sb. 214a dále se ÚP zaměřili na oblasti s nejvyšší mírou 
nezaměstnanosti a na strukturu volných míst v jednotlivých obcí a okolí.  
Z hlediska SÚPM vyhrazených bylo uzavřeno 283 dohod o vytvoření nových 
pracovních pozic a na všechny byli dosazeny uchazeči. 215 
Nejvíce byly zřízeny SÚPM v odvětví zemědělství, průmyslu, stavebnictví                             
a ve službách. Ve srovnání s rokem 2009 došlo k nárůstu dohod (80 více), a také 
k nárostu přijatých uchazečů na pracovní pozici.216 
                                                 
211  Zpráva o situaci na trhu práce rok 2010, Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, 54 s. 
212  Tamtéž. 
213  Tamtéž. 
214  §33 – Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro  
       svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují 
215  Zpráva o situaci na trhu práce rok 2010, Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, 54 s. 





Z hlediska samostatné výdělečné činnosti bylo v roce 2010 podáno celkem 30 žádostí, 
z toho byly jen 3 zamítnuty a průměrná výše finančního příspěvku na uchazeče dosáhla 
hodnoty 57 645 Kč. Příspěvek byl stanoven dle předpokládaných nákladů a podle 
situaci na trhu práce. Uchazeč o zaměstnání (OSVČ) musí předložit podnikatelský 
záměr a upřednostněny v roce 2010 byli ti, co absolvovali rekvalifikační kurz Základy 
podnikání. Poskytnut byl příspěvek OSVČ v odvětví kosmetické, masérské služby, 
průmysl kovozámečnictví, stavebnictví a ve službách.217 
 
Další nástroje APZ - příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový 
podnikatelský plán nebyli využity. 
 
Opatření APZ 
Chráněné pracovní dílny a chráněná pracovní místa 
Na provoz chráněných dílen a chráněných pracovních míst bylo vynaloženo 4 955 tis. 
Kč. Úřad práce podpořil 113 pracovních míst pro osoby zdravotně postižené. Úřady 
práce jsou pověřeny vyplácet podporu zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než              
50 % osob se změněnou pracovní schopností. V roce 2010 bylo prostřednictvím ÚP 
Břeclav zaměstnavatelům příspěvek ve výši 12 020 tis. Kč. Ve srovnání s rokem                













                                                 






Příloha 11: Přehled realizovaných kurzů v roce 2010 (RIP) 
 Šance pro Vás v Jihomoravském kraji“ 
 Pro uchazeče o zaměstnanosti, kterým jej ze zákona věnována zvýšená péče a pro 
uchazeče s délkou evidence překračující 6 měsíců. Do projektu se zapojilo 204 osob.219 
 
 „Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji“ 
Uchazeči, kteří v době projektu dosáhli věkovou hranici 50 let. Do projektu se zapojilo 
148 osob.220 
 
 „Vzdělání – praxe – zaměstnání“ 
Pro mladé absolventi min. se středoškolským maturitním vzděláním a pro rodiče                 
po rodičovské dovolené vracející se na trh práce. 12 měsíční praxe ve státní správě, 
zúčastnilo se z kapacitního omezení jen 25 vybraných. 221 
 
 „Zpět na trh práce v Jihomoravském kraji“ 
Uchazeči se základním vzděláním. Zapojeno 134 uchazečů, z nichž 62 využilo 
nabízených aktiv.222 
 
 „Návrat rodičů na trh práce v Jihomoravském kraji“ 
Pro rodiče pečující o dítě do 15 let. Zapojilo se 31 uchazečů.223 
 
 „Most ke vzdělání v Jihomoravském kraji“ 
Uchazeči min. s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním. 
Unikátní projekt svým zamřením, využívá kreditního systému zavedeného                           
na evropských školách pozdější uplatnění při studiu na vysokých školách. Zúčastnilo se 
11 uchazečů.224 
                                                 
219  Šance pro Vás v Jihomoravském kraji [online]. 2010 [cit. 2011-04-28]. Sanceprovasvjmk.rcv.cz.  
      Dostupné z: <http://sanceprovasvjmk.rcv.cz/index2.html>. 
220  Aktivní padesátka v Jihomoravském kraji [online]. 2010 [cit. 2011-04-28].  
      Aktivnipadesatkavjmk.rcv.cz. Dostupné z: <http://aktivnipadesatkavjmk.rcv.cz/index2.html>. 
221  Zpráva o situaci na trhu práce rok 2010, Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, 54 s. 
222  Zpět na trh práce [online]. 2010 [cit. 2011-04-28]. Zpetnatrhpracevjmk.rcv.cz. Dostupné z:  
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Přehled realizovaných kurzů v roce 2010 (RIP) 
Název projektu Název rekvalifikačního kurzu Počet účastníků 
Aktivní padesátka Cukrářské práce 1 
  Grafický design 3 
  Instalatérské práce 1 
  Kuchařské práce 2 
  Logistik skladových operací 9 
  Obsluha CNC strojů 2 
  Obsluha elektrovozíku a motovozíku 7 
  Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) 10 
  Pracovník sociální péče pro přímou obslužnou péči 3 
  Pracovník v sociálních službách 15 
  Řidičské oprávnění skupiny "C"  1 
  Řidičské oprávnění skupiny "D"  1 
  Skladník, manipulant 2 
  Svářeč ZK 135 1.1 1 
  Technicko administrativní pracovník 1 
  Účetnictví a daňová evidence 3 
  Účetnictví s využitím VT 1 
  Vstupní školení odborné způsobilosti řidičů 1 
  Vyhláška 50 1 
  Základy obsluhy osobního počítače 44 
  Základy podnikání 2 
Most ke vzdělání Personalistika 7 
  Účetnictví 1 
  Základy obsluhy osobního počítače (dle osnov ECDL) 10 
  Základy podnikání  3 
Návrat rodičů na trh práce Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) 6 
  Pracovník v sociálních službách 3 
  Technicko administrativní pracovník 4 
  Tvorba www stránek 1 
  Účetnictví a daňová evidence 22 
Šance pro Vás Cukrářské práce 1 
  Číšnické práce 2 
  Elektromechanické práce 1 
  Frézař kovů 1 
  Grafický design 1 
  Kuchařské práce 1 
  Logistik skladových operací  4 
  Obsluha CNC strojů 2 
  Obsluha elektrovozíku a motovozíku 5 
  Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) 3 






Tabulka: Přehled realizovaných kurzů v roce 2010 (RIP) 
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce rok 2010, Břeclav : Úřad práce Břeclav, 2010, 54 s. 
 
 
  Obsluha osobního počítače se zaměřením na Autocad 2 
  Obsluha stavebních strojů 1 
  Pracovník v sociálních službách 15 
  Prodavačské práce 4 
  Řidičské oprávnění skupiny "C"  1 
  Řidičské oprávnění skupiny "C+E"  1 
  Skladník, manipulant 4 
  Správa počítačové sítě 1 
  Svařování 1 
  Technicko administrativní pracovník 2 
  Účetnictví a daňová evidence 4 
  Vstupní školení odborné způsobilosti řidičů - C 1 
  Vstupní školení odborné způsobilosti řidičů - D 1 
  Vyhláška 50 2 
  Základy obsluhy osobního počítače (dle osnov ECDL start) 5 
  Základy obsluhy osobního počítače  47 
  Základy podnikání 2 
  Zednické práce 1 
Vzdělání - praxe - zaměstnání Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) 24 
Zpět na trh práce Cukrářské práce 2 
  Holičské a kadeřnické práce 1 
  Kuchařské práce  2 
  Malířské a tapetářské práce 2 
  Obsluha elektrovozíku a motovozíku 1 
  Obsluha osobního počítače 1 
  Obsluha osobního počítače (dle osnov ECDL) 1 
  Pracovník v sociálních službách 2 
  Prodavačské práce 5 
  Řidičské oprávnění skupiny "C" 1 
  Svářeč 8 
  Vazba a aranžování květin 1 
  Vyhláška 50 1 
  Zahradnické práce 1 
  Základy obsluhy osobního počítače 2 
  Zámečnické práce 1 
  Zednické práce 7 





Příloha 12: Dotazníky pro cílové skupiny respondentů 
1. skupina uchazeči o zaměstnání evidování na ÚP  
 
Vážená paní, Vážený pane, 
Jsem studentka VUT v Brně, Fakulta podnikatelská a ráda bych Vás poprosila prostřednictvím příslušného 
úřadu práce o vyplnění krátkého dotazníků, který je součástí mé bakalářské práce. V bakalářské práce se budu 
zabývat názory nezaměstnaných na rekvalifikační kurzy a zhodnocení efektivnosti kurzů v rámci financování 
z ESF. 
Vyplnění dotazníků Vám nezabere příliš času a veškeré Vaše odpovědi jsou zcela anonymní, proto bych Vás 
chtěla poprosit o pravdivé odpovědi, které pomohou zhodnotit efektivnost rekvalifikačních kurzů a mohou 
přispět ke zkvalitnění služeb poskytované úřadem práce. 
Předem děkuji za Váš čas a ochotu odpovědět na dané otázky.  
S pozdravem Irena Blažková 
 
Vaši odpověď prosím označte: x, případně doplňte. 
 
1. Pohlaví:     muž    žena 
 
2. Věk:   do 19 let    20-24 let    25-29 let    30-34 let   35-39 let    40-44 let   45-49 let    50-54 let   
55-59 let    60 a více 
 
3. Nejvyšší dosažené vzdělání 
  základní  
  výuční list 
  středoškolské s maturitou  
  vyšší odborné  
  bakalářské  
  vysokoškolské  
 
4. Délka evidence na úřadu práce:   do 5 měs.   6-12 měs.   13-24 měs.   25-36 měs.  
  více než 36 měs. 
 
5. Jste informováni o rekvalifikačních kurzech? 
   ano     spíše ano    spíše ne    ne 
Pokud jste odpověděli kladně, prosím zaškrtnete, z jakých zdrojů jste se o nich dozvěděli: 
  denní tisk 
  televize 
  letáky a jiné propagační materiály 
  příbuzný 









6. Zúčastnili byste se nějakého rekvalifikačního kurzu? 
 ano    spíše ano    spíše ne    ne 
Pokud jste odpověděli kladně, prosím zodpovězte následující otázku. 
  
Jaký rekvalifikační kurz byste absolvovali? 
  počítačový kurz 
  administrativní kurz 
  svařování 
  oblast elektro 
  pracovník v sociálních službách 
  podnikání 
  oblast služeb (např.: kosmetika, masáže, kadeřník, kuchař, číšník atd.) 
  jiný kurz:  
 
7. Myslíte si, že by Vám rekvalifikační kurz přinesl lepší uplatnění na trhu práce? 
  ano     spíše ano    spíše ne    ne 
 
8. Myslíte si, že by bylo pro Vás absolvování rekvalifikačního kurzu zbytečné?  
  ano    spíše ano     spíše ne   ne 
Jestli jste odpověděli záporně, napište prosím Vaše důvody:  
  
 
9. Myslíte, že byste měli potíže s dokončením rekvalifikačního kurzu? 
  ano    spíše ano     spíše ne   ne 
 
Jestli jste odpověděli ano, spíše ano, zaškrtněte prosím důvody, o kterých si myslíte, že by Vám způsobili 
největší potíže s dokončením kurzu?  
  zdravotní problémy 
  rodinná situace 
  časová náročnost kurzu 
  nechuť učit se novým věcem 
  náročnost nové kvalifikace 
  jiné:  
 
10. Existuje podle Vás dostatečná nabídka rekvalifikačních kurzů? 
  ano    spíše ano     spíše ne   ne 
Pokud jste odpověděli záporně, napište prosím, které rekvalifikace v nabídce postrádáte: 
 
 
11. Byli byste ochotní dojíždět na rekvalifikační kurz? 







Pokud jste odpověděli kladně, prosím odpovězte kolik km, byste byli ochotni dojíždět?  
  10 km    20 km    30 km    40 km   50 a více km 
 
12. Byli byste ochotni z části nebo zcela zaplatit náklady na rekvalifikační kurz? 
  ano    spíše ano     spíše ne   ne 
 
Pokud jste odpověděli kladně, kolik byste byli ochotni dát peněz? 
        do 2000 Kč   4000 Kč    6000 Kč    8000 Kč   10 000 a více Kč 
 
 
13. Byli byste ochotni si ve vlastním zájmu za účelem rozšíření Vašeho vzdělání zaplatit vzdělávací kurz u 
soukromé agentury, kde se cena za kurz pohybuje cca. od 5000 do 20 000 Kč? 
  ano    spíše ano    spíše ne    ne 
 
14. Pokud byste nezískali po ukončení rekvalifikace novou práci, podstoupili byste znovu jinou 
rekvalifikaci? 
  ano    spíše ano    spíše ne    ne 
 
15. Jak jste spokojeni se službami, které Vám úřad práce poskytuje? 
  ano    spíše ano    spíše ne    ne 
 
16.  Navštěvujete internetový portál mpsv.cz? 
  ano    spíše ano    spíše ne    ne 
 
17. Víte, že úřady práce nabízí poradenské služby v oblasti rekvalifikací? 
  ano    spíše ano    spíše ne    ne 
 
 





Děkuji za odpovědi a přeji pěkný den! 
 
 
2. skupina absolventi rekvalifikací 
 
Vážená paní, Vážený pane, 
Jsem studentka VUT v Brně, Fakulta podnikatelská a ráda bych Vás poprosila prostřednictvím příslušného 
úřadu práce o vyplnění krátkého dotazníků, který je součástí mé bakalářské práce. V bakalářské práci se budu 
zabývat názory nezaměstnaných na rekvalifikační kurzy a zhodnocení efektivnosti kurzů v rámci financování 
z ESF. 
Vyplnění dotazníků Vám nezabere příliš času a veškeré Vaše odpovědi jsou zcela anonymní, proto bych Vás 
chtěla poprosit o pravdivé odpovědi, které pomohou zhodnotit efektivnost rekvalifikačních kurzů a mohou 
přispět ke zkvalitnění služeb poskytované úřadem práce. 
Předem děkuji za Váš čas a ochotu odpovědět na dané otázky.  
S pozdravem Irena Blažková 
 
Vaši odpověď prosím označte: x, případně doplňte. 
 







2. Věk:   do 19 let    20-24 let    25-29 let    30-34 let   35-39 let    40-44 let   45-49 let    50-54 let   
55-59 let    60  více 
 
3. Nejvyšší dosažené vzdělání 
  základní  
  výuční list 
  středoškolské s maturitou  
  vyšší odborné  
  bakalářské  
  vysokoškolské  
 
4. Délka evidence od absolvování rekvalifikace:   do 1-3 měs.   4-6 měs.   7-9 měs.   9-12 měs.  
  více než 1 rok 
 
5.  Jak jste se o rekvalifikacích dozvěděli? 
  denní tisk 
  televize 
  letáky a jiné propagační materiály 
  příbuzný 
  úřad práce 
  jinak: 
6. Jaký rekvalifikační kurz jste absolvovali? 
  počítačový kurz 
  administrativní kurz 
  svařování 
  oblast elektro 
  pracovník v sociálních službách 
  podnikání 
  oblast služeb (např.: kosmetika, masáže, kadeřník, kuchař, číšník atd.) 
  jiný kurz:  
 
7. Domníváte se, že Vám rekvalifikační kurz přinesl lepší uplatnění na trhu práce? 








8. Byli jste s rekvalifikačním kurzem spokojeni? 
  ano     spíše ano    spíše ne    ne  
 
Jestli jste odpověděli záporně, napište prosím Vaše důvody: 
 
 
9.  Byli jste spokojeni se školícími pracovníky?  
  ano     spíše ano    spíše ne    ne  
 
10. Doporučili byste rekvalifikaci svým známým, kdyby přišli o zaměstnání?  
  ano    spíše ano     spíše ne   ne 
 
11. Myslíte si, že bylo pro Vás absolvování rekvalifikačního kurzu zbytečné?  
  ano    spíše ano     spíše ne   ne 
Jestli jste odpověděli záporně, napište prosím Vaše důvody:  
  
12. Absolvovali byste dnes raději rekvalifikační kurz s jiným zaměřením? 
  ano     spíše ano    spíše ne    ne  
 
Jestli byla vaše odpověď kladná, o jaký kurz byste měli zájem: 
  počítačový kurz 
  administrativní kurz 
  svařování 
  oblast elektro 
  pracovník v sociálních službách 
  podnikání 
  oblast služeb (např.: kosmetika, masáže, kadeřník, kuchař, číšník atd.) 
  jiný kurz:  
 
13. Měli jste potíže s dokončením rekvalifikačního kurzu? 
  ano    spíše ano     spíše ne   ne 
 
 
Jestli jste odpověděli ano, spíše ano, zaškrtněte prosím důvody, které Vám způsobily největší potíže 
s dokončením kurzu?  
  zdravotní problémy 
  rodinná situace 
  časová náročnost kurzu 
  nechuť učit se novým věcem 
  náročnost nové kvalifikace 






14. Dokončili jste rekvalifikační kurz? 
   ano    ne 
 
Pokud jste odpověděli záporně, prosím uveďte Vaše důvody nedokončení kurzu: 
 
 
15. Existuje podle Vás dostatečná nabídka rekvalifikačních kurzů? 
  ano    spíše ano     spíše ne   ne 
Pokud jste odpověděli záporně, napište prosím, které rekvalifikace v nabídce postrádáte: 
 
 
16. Byli byste ochotní dojíždět na rekvalifikační kurz? 
  ano    spíše ano     spíše ne   ne 
Pokud jste odpověděli kladně, prosím odpovězte kolik km, byste byli ochotni dojíždět?  
  10 km    20 km    30 km    40 km   50 a více km 
 
17. Byli byste ochotni z části nebo zcela zaplatit náklady na rekvalifikační kurz? 
  ano    spíše ano     spíše ne   ne 
Pokud jste odpověděli kladně, kolik byste byli ochotni dát peněz? 
        do 2000 Kč   4000 Kč    6000 Kč    8000 Kč   10 000 a více Kč 
 
18. Byli byste ochotni si ve vlastním zájmu za účelem rozšíření Vašeho vzdělání zaplatit vzdělávací kurz u 
soukromé agentury, kde se cena kurzu pohybuje cca. od 5000 do 20 000 Kč? 
  ano    spíše ano    spíše ne    ne 
 
19. Pokud byste nezískali po ukončení rekvalifikace novou práci, podstoupili byste znovu jinou 
rekvalifikaci? 
  ano    spíše ano    spíše ne    ne 
 
20. Jak jste spokojeni se službami, které Vám úřad práce poskytuje? 
  ano    spíše ano    spíše ne    ne 
 
21.  Navštěvujete internetový portál mpsv.cz? 
  ano    spíše ano    spíše ne    ne 
 
22. Víte, že úřady práce nabízí poradenské služby v oblasti rekvalifikací? 
  ano    spíše ano    spíše ne    ne 
  

















Příloha 13: Podklady pro analýzu dotazníkového šetření  
 
Struktura cílových skupin respondentů podle pohlaví 
Pohlaví 
Absolutní četnost Relativní četnost (%) 
1. skupina 2. skupina 1. skupina 2. skupina 
Žena 29 42 51 70 
Muž 31 18 49 30 
Celkem 60 60 100 100 
Tabulka: Struktura respondentů podle pohlaví 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Věková struktura cílových respondentů 
Věk 
Absolutní četnost Relativní četnost (%) 
1. skupina 2. skupina 1. skupina 2. skupina 
Do 19 let 1 1 2 2 
20-24 let 4 13 22 7 
25-29 let 10 8 13 17 
30-34 let 7 6 10 11 
35-39 let 13 9 15 22 
40-44 let 5 8 13 8 
45-49 let 8 9 15 13 
50-55 let 7 2 3 12 
56-60 let 5 4 7 8 
60 a více 0 0 0 0 
Celkem 60 60 100 100 
Tabulka: Struktura skupin respondentů podle věku 















Struktura cílových respondentů podle dosaženého vzdělání  
Vzdělání 
Absolutní četnost Relativní četnost (%) 
1. skupina 2. skupina 1. skupina 2. skupina 
Základní 7 10 12 17 
Výuční list 23 21 38 35 
Střed. s maturitou 28 25 47 41 
Vyšší odborné 0 1 0 2 
Bakalářské 0 0 0 0 
Vysokoškolské  2 3 3 5 
Celkem 60 60 100 100 
Tabulka: Struktura skupin respondentů podle dosaženého vzdělání 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Struktura cílových respondentů podle délky evidence  












1. skupina 2. skupina 
Do 5 měs. 29 48 Do 1-3 měs. 10 17 
6-12 měs. 21 35 4-6 měs. 14 23 
13-24 měs. 9 15 7-9 měs. 10 17 
25-36 měs. 1 2 9-12 měs. 6 10 
Víc než 36 měs. 0 0 Víc než 1 rok 20 33 
Celkem 20 100 Celkem 60 100 
Tabulka: Struktura skupin respondentů podle délky evidence 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Informace o rekvalifikacích a poradenských činnostech 
Tabulka: Informace o rekvalifikacích a poradenských činnostech, 1. skupina 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
 
Otázka č. 5: Jste informováni o rekvalifikačních kurzech? 
Absolutní četnost Relativní četnost (%) 


















č. 5 42 13 3 1 č. 1 71 22 5 2 





Otázka č. 6: Víte, že úřady práce nabízí poradenské služby v oblasti rekvalifikací? 
Tabulka: Informace o rekvalifikacích a poradenských činnostech, 2. skupina 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Otázka č. 6: Víte, že úřady práce nabízí poradenské služby v oblasti rekvalifikací? 
 
 
Zamření a nabídka rekvalifikací 
Absolutní četnost Relativní četnost (%) 


















 č. 7 27 12 13 8 č. 7 45 20 22 13 
č. 11 12 29 16 3 č. 11 20 48 27 5 
Tabulka: Zamření a nabídka rekvalifikací, 1. skupina 
Zdroj: Vlastní zpracování.  
 
 
Otázka č. 7: Zúčastnili byste se nějakého rekvalifikačního kurzu?  
Otázka č. 11: Myslíte si, že existuje dostatečná nabídka rekvalifikačních kurzů? 
 
Absolutní četnost Relativní četnost (%) 


















 č. 13 20 4 14 22 č. 13 33 7 23 37 
č. 16 20 25 12 3 č. 16 34 42 20 4 
Tabulka: Zamření a nabídka rekvalifikací, 2. skupina 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Otázka č. 13: Absolvovali byste dnes raději rekvalifikační kurz s jiným zaměřením? 




Absolutní čestnost Relativní četnost (%) 















 100  %





Užitečnost a zhodnocení rekvalifikací  
Absolutní četnost Relativní četnost (%) 



















č. 8 16 30 12 2 č. 8 27 50 20 3 
č. 9 6 5 17 32 č. 9 10 8 28 54 
č. 10 2 3 22 33 č. 10 3 5 37 55 
č. 15 18 13 14 15 č. 15 30 22 23 25 
Tabulka: Užitečnost a zhodnocení rekvalifikací, 1. skupina 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Otázka č. 8: Myslíte si, že by Vám rekvalifikační kurz přinesl lepší uplatnění na trhu práce? 
Otázka č. 9: Myslíte si, že by bylo pro Vás absolvování kurzu zbytečné?  
Otázka č. 10: Myslíte si, že byste měli problémy s dokončením rekvalifikačního kurzu? 
Otázka č. 15: Pokud byste nezískali práci po ukončení rekvalifikace novou práci, podstoupili byste 
znovu jinou rekvalifikaci?  
 
Tabulka: Užitečnost a zhodnocení rekvalifikací, 2. skupina 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Otázka č. 8: Domníváte se, že Vám rekvalifikační kurz přinese lepší uplatnění na trhu práce? 
Otázka č. 9: Byli jste s rekvalifikačním kurzem spokojeni?  
Otázka č. 10: Byli jste spokojeni se školícími pracovníky?  
Otázka č. 11: Doporučily byste rekvalifikační kurz svým známým, kdyby přišli o práci? 
Otázka č. 12: Myslíte si, že bylo pro Vás absolvování kurzu zbytečné?  
Otázka č. 14: Měli jste potíže s dokončením rekvalifikačního kurzu?  
Absolutní četnost Relativní četnost (%) 




















č. 8 29 19 7 5 č. 8 48 32 12 8 
č. 9 52 7 1 0 č. 9 87 11 0 2 
č. 10 45 14 1 0 č. 10 75 23 2 0 
č. 11 49 9 1 1 č. 11 82 15 1 2 
č. 12 1 4 4 51 č. 12 1 7 7 85 
č. 14 1 1 3 55 č. 14 1 2 5 92 
č. 15 59 - - 1 č. 15 98 - - 2 





Otázka č. 15: Dokončily jste rekvalifikační kurz?  
Otázka č. 20: Pokud byste nezískali po dokončení kurzu novou práci, podstoupili byste znovu jinou 
rekvalifikaci?  
 
Úsilí vynaložené k získání rekvalifikačního kurzu 
Tabulka: Úsilí vynaložené k získání rekvalifikačního kurzu, 1. skupina 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Otázka č. 12: Byli byste ochotni dojíždět na rekvalifikační kurz? 
Otázka č. 13: Byli byste ochotni z části nebo zcela zaplatit náklady na rekvalifikační kurz? 
Otázka č. 14: Byli byste ochotni si ve vlastní zájmu za účelem rozšíření Vašeho vzdělání zaplatit 
vzdělávací kurz u soukromé agentury, kde se cena pohybuje cca od 5000 do 20 000 Kč?   
Tabulka: Úsilí vynaložené k získání rekvalifikačního kurzu, 2. skupina 
 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Otázka č. 17: Byli byste ochotni dojíždět na rekvalifikační kurz? 
Otázka č. 18: Byli byste ochotni z části nebo zcela zaplatit náklady na rekvalifikační kurz? 
Otázka č. 19: Byli byste ochotni si ve vlastní zájmu za účelem rozšíření Vašeho vzdělání zaplatit 






Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

















č. 12 23 16 13 8 č. 12 38 27 22 13 
č. 13 7 15 13 25 č. 13 12 25 22 41 
č. 14 2 5 21 32 č. 14 3 8 35 54 
Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

















č. 17 39 14 3 4 č. 17 65 23 5 7 
č. 18 8 16 17 19 č. 18 13 27 28 32 






Služby poskytované Úřadem práce a jejich zhodnocení 
 
Absolutní četnost Relativní četnost (%) 



















č. 16 26 33 1 0 č. 16 43 55 2 0 
č. 17 37 4 2 17 č. 17 62 7 3 28 
Tabulka: Služby poskytované Úřadem práce a jejich zhodnocení, 2. skupina 
 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Otázka č. 16: Jak jste spokojeni se službami, která Vám Úřad práce nabízí? 
Otázka č. 17: Navštěvujete internetový portál mpsv.cz? 
 
Absolutní četnost Relativní četnost (%) 



















č. 21 37 20 2 1 č. 21 62 33 3 2 
č. 22 47 4 2 7 č. 22 78 7 3 12 
Tabulka: Služby poskytované Úřadem práce a jejich zhodnocení, 2. skupina 
 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
 
Otázka č. 21: Jak jste spokojeni se službami, která Vám Úřad práce nabízí? 
Otázka č. 22: Navštěvujete internetový portál mpsv.cz? 
 
 
 
 
 
 
